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The e s t a b l i s h m e n t o f t he c o a l i n d u s t r y i n N a t a l g e n e r a t e d u n p r e -
c e d e n t e d c o n c e n t r a t i o n s o f p o p u l a t i o n as numerous c o l l f e r i e s were
d e v e l o p e d i n t h e t h i n l y p o p u l a t e d , l a r g e l y p a s t o r a l a r e a s o f
N o r t h e r n N a t a l . From t h e o u t s e t t h e c o a l i n d u s t r y was b a s e d
h e a v i l y on the employment o f l a r g e numbers o f b l a c k l a b o u r e r s who
p e r f o r m e d t h e heavy manual w o r k , w h i l e a r e l a t i v e l y s m a l l number
o f w h i t e s were r e s p o n s i b l e f o r b l a s t i n g and g e n e r a l s u p e r v i s i o n .
The a v e r a g e b l a c k / w h i t e r a t i o on t h e c o l l i e r i e s b e f o r e 1955 was
19 t o 1 . 1 The w h i t e s , a t l e a s t u n t i l t h e Second W o r l d War ,
were m a i n l y r e c r u i t e d f rom v a r i o u s p a r t s o f E n g l a n d , S c o t l a n d and
W a l e s , W h i l e the sou rces o f b l a c k l a b o u r were v a r i o u s , a t t h e
c o r e o f t h e l a b o u r comp lemen t o f mos t c o l l i e r i e s , was v o l u n t a r y
1 a b o u r 1 i v i n g i n t h e v 1 c i n 1 t y o f e a c h c o l 1 i e r y . W h i 1 e t h e r e
w e r e no b l a c k r e s e r v e s o r o f f i c i a l l y d e s i g n a t e d ' l o c a t i o n s ' I n
N o r t h e r n N a t a l , t h e r e g i o n was the scene o f t h e g r e a t e s t c o n c e n -
t r a t i o n o f b l a c k l a n d o w n e r s h i p i n N a t a l , and b l a c k - o w n e d fa rms
i n t h e v i c i n i t y o f c o l l i e r i e s r e a d i l y o f f e r e d accommodat ion t o
c o l l i e r y w o r k e r s and t h e i r f a m i l i e s . 2 T h i s was a l s o t h e case
w i t h m i s s i o n fa rms o r r e s e r v e s such as 'Ebeneze r ' and 'Boschhoek '
i n t h e v i c i n i t y o f t h e Dundee Coal Company's B u r n s i d e and M e r t h y r
m i n e s . Many o f t h e c o l l i e r i e s t h e m s e l v e s owned fa rms o r p a r t s
o f f a r m s , where t h e y c o n d u c t e d m i n i n g o p e r a t i o n s , and where t h e y
w o u l d a l l o w l a b o u r e r s and t h e i r f a m i l i e s t o s e t t l e and b u i l d
t h e i r own houses. Such a reas were c a l l e d ' s c h o o n p l a a t s 1 . As
t h e C h i e f N a t i v e Commiss ioner f o r N a t a l p o i n t e d o u t i n 1926 , such
1 and was
' f o r m e r l y o c c u p i e d by t h e k r a a l s o f t h o s e n a t i v e s who
r e s i d e d on t h e l o c a t i o n s u n d e r o r d i n a r y t r i b a l
c o n d i t i o n s . I t i s i n t h e m a i n t h o s e o r d i n a r y
r e s i d e n t s who h a v e now c o n c e n t r a t e d t o m e e t t h e new
c o n d i t i o n s and a l t h o u g h t h e s u p p l y o f m ine l a b o u r has
t o a c e r t a i n e x t e n t been a u g m e n t e d f r o m o u t s i d e , t h e
l a r g e m a j o r i t y o f t h e l a b o u r e r s and t h e i r f a m i l i e s i s
c o m p o s e d o f h o u s e h o l d e r s who h a v e d w e l t 1n t h e
v i c i n i t y a l 1 a l o n g . ' 3
T h i s f e a t u r e o f p e r m a n e n t b l a c k f a m i l i e s on t h e c o l l i e r i e s
s u r v i v e d t h e p r o c l a m a t i o n o f t h e N a t i v e s ( U r b a n A r e a s ) A c t o f
1923, t h e p r o v i s i o n s o f wh i ch were ' b r i e f l y t h a t n a t i v e s s h o u l d
n o t t a k e up d o m i c i l e i n Urban and I n d u s t r i a l c e n t r e s 1 4 , and t h e
D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r ' s b e l i e f
' t h a t t h e p r o d u c t i o n o f f a m i l i e s o f d e t r i b a l i s e d
n a t i v e s i n a r e a s where n a t i v e s h a v e no p e r m a n e n t
r i g h t s o f r e s i d e n c e m u s t c r e a t e a p r o b l e m f o r t h e
f u t u r e as t h e wage e a r n e r s d i e o u t o r become d e c r e p i t
o r the Mines a r e worked o u t . ' 5
T h i s c o r e o f l a b o u r , h o w e v e r , had t o be s u p p l e m e n t e d by
r e c r u i t i n g men f u r t h e r a f i e l d who had t o be h o u s e d 1n compounds
on t h e c o l l i e r y p r o p e r t y . As t h i s l a b o u r was u n c e r t a i n and
s u b j e c t t o the seasona l demands o f p l a n t i n g and h a r v e s t i n g c r o p s ,
a t t e m p t s were m a d e , b e f o r e 1 9 1 1 , t o r e c r u i t i n d e n t u r e d I n d i a n
i m m i g r a n t s who, l i k e w i s e , had to be housed on company p r o p e r t y .
The e s t a b l i s h m e n t o f c o l l i e r y o p e r a t i o n s , p a r t i c u l a r l y t h o s e o f
t h e l a r g e r c o l l i e r i e s such as t h e Dundee Coal Company, w h i c h
r e m a i n e d one o f t h e l e a d i n g s h i p m e n t c o l l i e r i e s o f N a t a l u n t i l
t h e demise o f i t s m i n i n g s e c t o r i n March 1955, had the e f f e c t o f
b r i n g i n g s e m i - u r b a n a reas r a p i d l y i n t o e x i s t e n c e i n p r e d o m i n a n t l y
r u r a l e n v i r o n m e n t s . D u r i n g t h e f i r s t d e c a d e o f t h e c o a l
I n d u s t r y i n N a t a l t h e r e was no l e g i s l a t i v e f r a m e w o r k t o g o v e r n
l i v i n g c o n d i t i o n s on t h e c o l l i e r i e s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e
a c t i v i t i e s o f t h e P r o t e c t o r o f I n d i a n I m m i g r a n t s and t h e
p r o v i s i o n s o f t h e I n d i a n H e a l t h R e g u l a t i o n s w h i c h m e a n t t h a t
I n d i a n m o r t a l i t y r a t e s on t h e m i n e s w e r e s c r u t i n i s e d and some
a t t e n t i o n p a i d t o t h e p r o v i s i o n o f a d e q u a t e a c c o m m o d a t i o n ,
c l o t h i n g and r a t i o n s to s u s t a i n I n d i a n s i n t h e h a r s h c l i m a t e o f
N o r t h e r n N a t a l . R e g u l a t i o n s f ramed under t h e N a t a l Mines Ac t o f
1899 d i d seek t o s e t m in imum s t a n d a r d s o f a c c o m m o d a t i o n , t h e
e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n o f w h i c h , h o w e v e r , was r e s t r i c t e d by an
a l ready o v e r w o r k e d m i n i n g i n s p e c t o r a t e . The P u b l i c H e a l t h A c t
o f 1901 p r o v i d e d a d d i t i o n a l means whereby l i v i n g c o n d i t i o n s c o u l d
be i m p r o v e d , b u t w i t h o u t an e f f e c t i v e i n s p e c t o r a t e , t h e owners o f
I s o l a t e d and s c a t t e r e d c o l l i e r i e s were l e f t l a r g e l y to t h e i r own
d e v i c e s i n the p r o v i s i o n o f f a c i l i t i e s . T h e i r p e r s p e c t i v e , i n
t u r n , was shaped by t h e n a t u r e o f t h e c o a l t r a d e as i t d e v e l o p e d
i n N a t a l . The I n d u s t r y was b u i l t up on t h e f l uc t u a t i n g b u n k e r
and e x p o r t t r a d e s and was c h a r a c t e r i s e d by a l t e r n a t i n g p e r i o d s o f
d e p r e s s i o n and p r o s p e r i t y , a s i t u a t i o n e x a c e r b a t e d by t h e
d i s t a n c e o f t h e c o a l f i e l d s f r o m t h e p o r t o f D u r b a n and an a l m o s t
c h r o n i c s h o r t a g e o f r a i l way t r u c k s w h i c h c o u l d l e a v e t h e
c o l l i e r i e s s t a n d i n g i d l e f o r d a y s a t a t i m e . T h i s t e n d e d t o
make c o a l o w n e r s e x t r e m e l y c o n s e r v a t i v e i n m a t t e r s i n v o l v i n g
c a p i t a l e x p e n d i t u r e and I n c r e a s e d w o r k i n g c o s t s . The u n e v e n
d i s t r i b u t i o n o f demand f o r c o a l a l s o made i t d i f f i c u l t t o compute
how much l a b o u r w o u l d be r e q u i r e d a t any p a r t i c u l a r p o i n t . T h i s
t e n d e d t o i n h i b i t t h e d e v e l o p m e n t o f e f f e c t i v e r e c r u i t i n g
s t r u c t u r e s . The c o a l owners ' c o n s e r v a t i s m on l a b o u r m a t t e r s was
r e i n f o r c e d by t h e ' s o m e w h a t a r t i f i c i a l l y s e c u r e p o s i t i o n 1 t h e y
e n j o y e d i n t h e p r e - U n i o n p e r i o d b e c a u s e o f t h e a v a i l a b i l i t y o f
I n d e n t u r e d I n d i a n l a b o u r and t h e N a t a l g o v e r n m e n t ' s p o l i c y o f
r e t a r d i n g t h e o u t f l o w o f b l a c k l a b o u r t o o t h e r p a r t s o f S o u t h
A f r i c a . 6 Coal owners had l i t t l e i n c e n t i v e ' t o a p p r e c i a t e t h e
n e c e s s i t y f o r c a t e r i n g f o r t h e i r n a t i v e e m p l o y e e s as r e a l
c o m p e t i t o r s 1n t h e l a b o u r m a r k e t . ' 7
That t h e s e c i r c u m s t a n c e s were p r o d u c t i v e o f a p p a l l i n g c o n d i t i o n s
and s e v e r e e x p l o i t a t i o n o f b l a c k l a b o u r e r s on t h e c o a l m ines I n
t h e Dundee d i s t r i c t i s s u g g e s t e d i n a l e t t e r w r i t t e n on 29 J u n e
1 9 1 1 by a l a b o u r a g e n t 1n D u n d e e , E.H. R i c h a r d s o n , t o t h e
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s i n N a t a l , i n w h i c h he r e p o r t e d
r e p e a t e d c o m p l a i n t s o f poor and i n a d e q u a t e f o o d , o v e r c r o w d i n g and
u n h y g i e n i c accommoda t i on , exposu re t o d1sease and t h e e x c e s s i v e
l e n g t h e n i n g o f c o n t r a c t p e r i o d s t h r o u g h n o t b e i n g g i v e n w o r k
e v e r y d a y , among o t h e r s e r i o u s a l l e g a t i o n s . ®
The y e a r 1911 1n some r e s p e c t s marked a t u r n i n g p o i n t f o r c o a l
owners. In J u l y Indentured Ind ian Immigra t ion was b rough t to an
end, and the passage o f the N a t i v e Labour R e g u l a t i o n Act was the
h a r b i n g e r , i f not the immediate i n s t r u m e n t , o f g r e a t e r government
c o n t r o l o f b l a c k l i v i n g c o n d i t i o n s d n the c o l l i e r i e s . In the
o p i n i o n o f the Chief Na t i ve Commissioner f o r N a t a l , the passage
o f t h e A c t , wh i ch made p o s s i b l e the d e c l a r a t i o n o f l a b o u r
d i s t r i c t s and the enforcement o f r e g u l a t i o n s , was the o n l y means
whereby 'a proper c o n t r o l can be exerc ised by the Government and
a g e n e r a l l e v e l l i n g up o f c o n d i t i o n s o b t a i n e d . ' 9 The
d e c l a r a t i o n o f the coal f i e l d s as labour d i s t r i c t s came o n l y 1n
J a n a u r y 1924 , because o f t h e d e l a y a t t e n d a n t on amending t h e
Genera l Pass Law o f Na ta l , a necessa ry p r e - c o n d i t i o n f o r such a
move. 1 0 I n t h e i n t e r i m t h e I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r ,
w i t h o u t t e e t h , sough t v a l i a n t l y t o e f f e c t i m p r o v e m e n t s , b u t as
the Mines Medical I nspec to r commented In 1916
'he has s t i l l p r a c t i c a l l y no power. He cannot i n s i s t
on any improvements be ing made, hav ing no Regu la t i ons
to suppor t h im . 1 11
I n 1915 a s e t o f r e g u l a t i o n s was p r o m u l g a t e d t o g o v e r n mine
h o u s i n g , and was e n f o r c e d by the I n s p e c t o r o f N a t i v e Labour
w o r k i n g d i r e c t l y under the A s s i s t a n t H e a l t h O f f i c e r f o r N a t a l .
W h i l e t h i s b r o u g h t abou t some Improvement i n compound accommo-
d a t i o n , t hese r e g u l a t i o n s d i d n o t g e t to g r i p s w i t h the p rob lem
o f genera l s a n i t a t i o n , h o s p i t a l accommodation and the c o n t r o l o f
'schoonpi aats ' areas. 12
I t was i n t h i s c o n t e x t t h a t the l i v i n g c o n d i t i o n s o f t he m i n i n g
communit ies spawned by the o p e r a t i o n s of the Dundee Coal Company
were shaped. I t was a c o n t e s t between government o f f i c i a l s , who
were n o t a lways u n s y m p a t h e t i c to coa l owners 1 I n t e r e s t s , on the
one hand , and coa l owne rs , who became adept t e m p o r i s e r s , on the
o t h e r .
As t h e o r i g i n a l Dundee m i n e ( 'Ma 1 a h l e n i ' ) , on t h e o u t s k i r t s o f
t h e town D u n d e e , d r e w n e a r t o t h e end o f i t s e c o n o m i c l i f e , t h e
Dundee Coal Company commenced i n 1908 t o e x p l o i t a new p r o p e r t y
i n a p r e c i p i t o u s v a l l e y gouged o u t by t h e Waschbank r i v e r be tween
t h e p l a t e a u r i s i n g ' f r o m Dundee and t h e B i g g a r s b e r g s p u r o f t h e
Drakensbe rg m o u n t a i n s . As t h e c o a l seams l a y some 600-700 f e e t
b e l o w t h e p l a t e a u , t h e s h a f t o f t h e new B u r n s i d e ( ' H l a t i k u l u ' )
m i n e was s u n k i n t h e b o t t o m o f t h e Waschbank v a l l e y whe re t h e
b o t t o m seam c o u l d be r e a c h e d a t 140 f e e t b e l o w t h e s u r f a c e .
T h i s meant t h a t t h e s u r f a c e l a y o u t o f t h e mine had t o be p l a n n e d
i n d i f f i c u l t , r e s t r i c t e d , u n d u l a t i n g t e r r a i n on e i t h e r s i d e o f
the Waschbank r i v e r . In a r e g i o n where d r o u g h t s were a f r e q u e n t
o c c u r r e n c e and t h e r a i n s u s u a l l y came i n t h e f o r m o f h e a v y
t h u n d e r s t o r m s w i t h a t t e n d a n t f l o o d i n g , t h e p r o b l e m o f an adequa te
w a t e r s u p p l y r e m a i n e d a c o n s t a n t s o u r c e o f a n x i e t y t h r o u g h o u t
t h e h i s t o r y o f B u r n s i d e , and had i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r t h e
s a n i t a r y c o n d i t i o n s a t t h e m i n e , and I n d e e d a c t u a l m i n i n g
o p e r a t i o n s . T h i s p o i n t was u n d e r l i n e d when t h e Waschbank r i v e r
d r i e d up I n December 1913 as t h e r e s u l t o f a p r o l o n g e d d r o u g h t
a n d , when t h e m i n e w a t e r g a v e o u t , t h e c o l l i e r y was f o r c e d t o
c l o s e down on 9 D e c e m b e r . O n l y h e a v y r a i n s on t h e e v e n i n g o f
t h a t day e n a b l e d t h e mine to reopen on 10 December. ^
I n 1 9 1 1 t h e C h a i r m a n o f t h e D u n d e e C o a l C o m p a n y , W a l t e r
G r e e n a c r e , d e s c r i b e d B u r n s i d e as
' q u i t e a l i t t l e v i l l a g e a t t h e head o f t h e v a l l e y - a
rough v a l l e y t h a t had d e v e l o p e d i n t o a s m i l i n g v i l l a g e
w i t h every s i g n o f p r o s p e r i t y . 1
He a s s u r e d t h e a n n u a l g e n e r a l m e e t i n g o f s h a r e h o l d e r s t h a t
emp loyees were a l l l i v i n g ' u n d e r t h e mos t h e a l t h y c o n d i t i o n s ' and
were housed ' i n t h e most c o m f o r t a b l e manner p o s s i b l e . 1 1 4 Ye t
w i t h i n a f ew y e a r s t h e q u a r t e r s f o r b l a c k and I n d i a n , l a b o u r e r s
had become a s i urn.
Between 1911 and 1942, as t h e p r o d u c t i v e c a p a c i t y o f t h e B u r n s i d e
c o l l i e r i e s I n c r e a s e d , t h e c o m p l e m e n t o f b l a c k l a b o u r e r s had
i n c r e a s e d f r o m 245 t o 1 6 0 0 ; and t h e I n d i a n s had d e c l i n e d f r o m
530 t o 1 5 0 . 1 5 The l a r g e p r o p o r t i o n o f I n d i a n s i n 1911 was a
l e g a c y o f t h e Dundee Coal Company's c o n c e r t e d e f f o r t , i n i t i a t e d
a t t h e o l d Dundee m i n e i n 1 8 9 2 , t o r e l y as much as p o s s i b l e on
I n d e n t u r e d I n d i a n s as a s o l u t i o n t o l a b o u r d i f f i c u l t i e s . 16
The d e c l i n e i n numbers was t h e c o n s e q u e n c e o f t h e e n d i n g o f
i n d e n t u r e d I n d i a n i m m i g r a t i o n i n 1 9 1 1 , t h e f i n a l e x p i r y o f
i n d e n t u r e s i n 1 9 1 5 , t h e d e c i s i o n o f very few I n d i a n s t o r e -
i n d e n t u r e , and t h e g e n e r a l d r i f t o f f r e e I n d i a n s away f r o m t h e
c o l l i e r i e s i n t o more u p w a r d l y m o b i l e o c c u p a t i o n s . ^
By 1918 compound accommodat ion f o r b l a c k s and I n d i a n s had c l e a r l y
become i n a d e q u a t e . C h r o n i c s h o r t a g e o f a c c o m m o d a t i o n was n o t
m e r e l y a f e a t u r e o f t h e compounds b u t a l s o o f t h e w h i t e t o w n s h i p
on t h e p l a t e a u o v e r l o o k i n g t h e v a l l e y , a n d l a t e r o f t h e
' s c h o o n p l a a t s 1 a r e a . Some o f t h e s m a l l rooms i n t h e compound
b l o c k s w e r e s e r i o u s l y o v e r c r o w d e d , v e r y d i r t y and had n o t b e e n
w h i t e w a s h e d f o r y e a r s . I n d i a n i n m a t e s , m o s t o f whom w e r e
m a r r i e d and l i v e d w i t h t h e i r f a m i l i e s i n s i n g l e compound rooms ,
had no b a t h i n g f a c i l i t i e s , w h i l e b l a c k s made do w i t h a p l u n g e
b a t h i n t h e c e n t r e o f a d i r t y , c o n c r e t e - f l oo red b a t h r o o m . There
were no f a c i l i t i e s f o r wash ing c l o t h e s . S l o p w a t e r was t h r o w n
o u t o f t h e d o o r s t o g e t h e r w i t h a s h and o t h e r r u b b i s h t h a t was
s u p p o s e d l y c l e a r e d up d a i l y . An I n s p e c t i o n r e p o r t n o t e d t h a t
t h e
' c o m p o u n d s [ a r e ] a t p r e s e n t 1 i t t e r e d w i t h r u b b i s h and
i n many p l a c e s t h e g round 1s f o u l e d and s t i n k i n g w i t h
s l o p w a t e r . I n s e v e r a l p l a c e s d e p o s i t s o f human
e x c r e t a [ l i e ] 1n g u t t e r s and on t h e g r o u n d . 1 1 8
Some o f t h e l a t r i n e s l o c a t e d b e h i n d t h e c o m p o u n d s on s t e e p l y
s l o p i n g g round had e a r t h e n f l o o r s and were f o u l e d w i t h e x c r e m e n t .
As s u c h a s t a t e o f a f f a i r s c o n s t i t u t e d r i p e b r e e d i n g g r o u n d f o r
t h e s p r e a d o f d i s e a s e and e p i d e m i c s and c o u l d o n l y be e x a c e r b a t e d
w i t h an e x p a n d i n g l a b o u r f o r c e , t h e D u n d e e C o m p a n y h e e d e d t h e
r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e Ass1 s t a n t H e a l t h O f f i c e r and by 1919 had
i n s t a l l e d w a t e r - b o r n e s e w e r a g e w i t h s e p t i c t a n k s f o r t h e
c o m p o u n d s a t a c o s t o f £ 4 0 0 0 . 1 9 D r . P a r k R o s s d e s c r i b e d t h e
new c o m p o u n d s a n i t a t i o n as ' t h e b e s t y e t i n s t a l l e d a t any o f t h e
N a t a l M i n e s . . . ' 2 0
By 1 9 2 3 , 8 4 3 m e n , t o g e t h e r w i t h 55 w o m e n a n d 4 4 c h i l d r e n , w e r e
h o u s e d i n t h e No . 1 c o m p o u n d as w e l l a s 1 2 7 I n d i a n s w i t h 76 w i v e s
a n d 8 8 c h i l d r e n . The B u r n s i d e N o . 2 c o m p o u n d f u r t h e r down t h e
v a l l e y h o u s e d 4 9 4 s i n g l e men and 127 I n d i a n s w i t h 53 w i v e s - On
t h e s u r r o u n d i n g f a r m s . r e s i d e d 1 7 7 men w i t h 76 women a n d 8 8
c h i l d r e n a n d 12 I n d i a n m e n . I n m i d - O c t o b e r o f t h a t y e a r a n
e n t e r i c e p i d e m i c b r o k e o u t a c c o u n t i n g f o r 93 c a s e s a m o n g s t b l a c k s
a n d 10 d e a t h s by 12 N o v e m b e r 1 9 2 4 . 2 1 The e p i d e m i c l i n g e r e d on
and by A p r i l 1926 an a d d i t i o n a l 8 d e a t h s had b e e n r e c o r d e d among
b l a c k l a b o u r e r s . 22 T h i s o u t b r e a k c a u s e d a m a j o r r e a p p r a i s a l
o f s a n i t a r y c o n d i t i o n s a n d w a t e r s u p p l i e s a t t h e m i n e . T h e
C o m p a n y d e c i d e d t o g e t e x p e r t o p i n i o n on w a t e r a n d s e w e r a g e
s c h e m e s 2 3 , w h i l e D r . P a r k R o s s , t h e A s s i s t a n t H e a l t h O f f i c e r ,
r e c o m m e n d e d t h e r e n e w a l o f a l l f l y s c r e e n s , t h e c l e a n i n g o f a r e a s
w h e r e f l i e s b r e d , a n d t h e d i s i n f e c t i o n a n d l i m e - w a s h i n g o f t h e
c o m p o u n d . 2 4 I n N o v e m b e r 1 9 2 4 E . L . J a c k s o n was e n g a g e d a s a
t e m p o r a r y s a n i t a r y i n s p e c t o r f o r a m o n t h . H i s s e r v i c e s w e r e
s u b s e q u e n t l y t o b e r e t a i n e d f o r an a d d i t i o n a l s i x m o n t h s ,
a l t h o u g h he s o o n l e f t t o t a k e up a p e r m a n e n t a p p o i n t m e n t
e l s e w h e r e . T h e r e f o l l o w e d a s u c c e s s i o n o f a p p o i n t m e n t s a l l
l e a v i n g f o r b e t t e r j o b s e l s e w h e r e . P a r k R o s s a r g u e d t h a t t h e
' p r o p e r t h i n g 1 t o do w-as t o a p p o i n t a n o t h e r s a n i t a r y i n s p e c t o r
u n t i l t h e m i n e h a d a c l e a n b i i 1 o f h e a l t h f o r 4 - 5 m o n t h s o r u n t i l
some l i t t l e t i m e a f t e r t h e f i r s t r a i n s i n O c t o b e r . When h i s
s u g g e s t i o n s h a r d e n e d i n t o t h e n o t i o n o f a p e r m a n e n t s a n i t a r y
i n s p e c t o r 2 5 1 S o k e h i 1 1 , t h e G e n e r a l M a n a g e r , u r g e d t h e B o a r d o f
D i r e c t o r s t o c o n s i d e r c a r e f u l l y ' a n d r e f e r r e d t o t h e c o n t i n u a l l y
i n c r e a s i n g M i n e c o s t s b r o u g h t a b o u t by t h e new N a t i v e A f f a i r s
R e g u l a t i o n s . ' 26 p a r k Ross won t h e d a y . Among s u b s e q u e n t
s a n i t a r y i n s p e c t o r s was a p a r t i c u l a r l y e n e r g e t i c a p p o i n t e e ,
W.C.E. L e w i s , who, w i t h i n a month o f h i s a p p o i n t m e n t i n J u l y 1927
s u b m i t t e d a ' s o m e w h a t l e n g t h y 1 r e p o r t on m a t t e r s p e r t a i n i n g t o
h e a l t h . 27 In September 1927 he drew a t t e n t i o n to t h e s e r i o u s
i n s a n i t a r y c o n d i t i o n s o f t h e a b b a t t o i r and brew house b e l o n g i n g
t o t h e M i n e S t o r e s , who met h i s a p p l i c a t i o n f o r i m p r o v e m e n t
' w i t h p o l i t e b u t c o m p l e t e i n d i f f e r e n c e 1 , The i n t e r v e n t i o n o f
t h e M a n a g i n g D i r e c t o r , Owen W a l t e r , h o w e v e r , s e c u r e d ' a v ery
marked imp rovemen t ' by November. 28 I n e v i t a b l y , Lewis l e f t f o r
a b e t t e r p a i d a p p o i n t m e n t i n Johannesbu rg and by 1932 th*e a s s i s -
t a n t compound manager was d o u b l i n g up as s a n i t a r y I n s p e c t o r , e v e n
t h o u g h , he had had no t r a i n i n g f o r t h e j o b . 2 9
On 10 A u g u s t 1928 t h e N a t a l m i n e s w e r e I n f o r m e d t h a t b e d s o r
b u n k s had t o be p r o v i d e d i n a l l c o m p o u n d s , a p r o v i s i o n w h i c h
w o u l d r e d u c e t h e c a p a c i t y o f t h e B u r n s i d e compounds t o a b o u t 60%
o f t h e numbers housed t h e r e . 30 The Manager o f B u r n s i d e , Hugh
W i l l i a m s o n , c a l c u l a t e d t h a t t h e a d d i t i o n a l beds and b u i l d i n g s
w o u l d i n v o l v e e x p e n d i t u r e o f £ 3 0 0 0 . The S e c r e t a r y o f t h e
Company i n t e r v i e w e d the I n s p e c t o r o f N a t i v e Labour who agreed t o
pos tpone t h e q u e s t i o n f o r two o r t h r e e y e a r s i f t h e Company s e n t
him a l e t t e r e x p l a i n i n g the u n d e s i r a b i l i t y o f i n c r e a s i n g c a p i t a l
e x p e n d i t u r e a t t h a t p o i n t . 31
By December 1929 o v e r - c r o w d i n g e x i s t e d t o t h e e x t e n t o f 285 men
a t No. 1 compound and 96 a t No. 2. The Di r e c t o r o f N a t i v e
L a b o u r i n J o h a n n e s b u r g o r d e r e d t h e Company t o s u b m i t p l a n s f o r
a d d i t i o n a l a c c o m m o d a t i o n f o r t h e e x c e s s n u m b e r . W i l l i a m s o n
d i s c u s s e d t h e m a t t e r w i t h t h e I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r and
g a i n e d t h e i m p r e s s i o n t h a t i f t h e Company were t o e r e c t new
compounds a t t h e r a t e o f 4 o r 5 a y e a r a t a m o n t h l y e x p e n d i t u r e
o f f 50 , i t w o u l d be l e t o f f t h e i n s t a l l a t i o n o f bunks i n t h e o l d
compounds. 32 A f t e r c o n s t r u c t i n g one *very s a t i s f a c t o r y 1 b l o c k
w i t h a c c o m m o d a t i o n f o r t w e n t y men and e q u i p p e d w i t h b u n k s i n
s i n g l e t i e r s s e p a r a t e d f r o m each o t h e r by c o n c r e t e p a r t i t i o n s ,
and r a c k s f o r s t o r i n g p o s s e s s i o n s 3 3 , w i l 1 Iamson s topped f u r t h e r
c o n s t r u c t i o n . W i t h t h e c l o s u r e o f B u r n s i d e Ho. 2 mine i n 1932 ,
a l l m a r r i e d e m p l o y e e s i n f u t u r e were t o be housed i n t h e No. 2
c o m p o u n d , l e a v i n g No. 1 compound e n t i r e l y f o r s i n g l e men . 34
By 1 9 3 6 t h e q u e s t i o n o f b u n k s had n o t y e t b e e n r e s o l v e d .
S e c r e t a r y G i l b e r t b l u n t l y e x p l a i n e d the Company's p o s i t i o n i n h i s
r e q u e s t f o r e x e m p t i o n :
' T h e e x i s t i n g c o m p o u n d s w i l l n o t a d m i t o f t h e
i n s t a l l a t i o n o f bunks u n l e s s e x c e s s i v e a l t e r a t i o n s a re
made t h e r e t o , a l m o s t a m o u n t i n g t o r e b u i l d i n g .
F r a n k l y we h a v e n o t t h e r e q u i r e d c a p i t a l as o u r
p r e s e n t l o a n s and bank o v e r d r a f t amoun t t o £ 2 6 , 0 4 ' 5
wh ich 1s p r a c t i c a l l y o u r l i m i t . ' 3i>
In h i s I n s p e c t i o n R e p o r t f o r 1936 t h e I n s p e c t o r o f N a t i v e Labour
e x p l a i n e d t h a t t h e compound was o r i g i n a l l y b u i l t as an I n d i a n
b a r r a c k s i n 40 s i n g l e s t o r y b l o c k s c o n t a i n i n g a t o t a l o f 252
r o o m s , e a c h t e n f e e t s q u a r e and t e n f e e t h i g h . I n 1 9 3 1 t h e
Company had t r i e d t o i m p r o v e a number o f t h e s e rooms by r e m o v i n g
e v e r y a l t e r n a t e I n t e r i o r p a r t i t i o n w a l 1 t o c r e a t e rooms o f t h e
d i m e n s i o n s o f 20 f e e t by 10 f e e t ,
' b u t e v e n t h e n t h e rooms a r e b a d l y d e s i g n e d and o l d and
. . . c o u l d n o t be made t o c o n t a i n more t h a n e i g h t
bunks e a c h . 1
He c o n c l u d e d t h a t the e x i s t i n g compound was s c a t t e r e d , d i f f i c u l t
t o keep c l e a n and w o u l d be d i f f i c u l t t o c o n t r o l i n t h e e v e n t o f
r i o t o r d i s t u r b a n c e . 35
F i n a l l y a f t e r y e t a n o t h e r a d v e r s e r e p o r t on c o m p o u n d
accommoda t i o n a t B u r n s i d e , s u b m i t t e d i n 1942 by t h e Sen 1 o r
A s s i s t a n t H e a l t h O f f i c e r 3 7 , t h e B o a r d o f Di r e c t o r s g a v e up t h e
i d e a o f a l t e r a t i o n s and a d d i t i o n s t o t h e e x i s t i n g b u i l d i n g s .
I n s t e a d , the e x p e n d i t u r e o f £ 1 5 000 o v e r two y e a r s was a u t h o r i s e d
f o r t h e e r e c t i o n o f an u p - t o - d a t e e n c l o s e d c o m p o u n d . 38 gy
J u n e 1 9 4 5 , t h e m a i n c o m p o u n d was r e b u i l t b u t l a t r i n e
a c c o m m o d a t i o n was n o t y e t c o n n e c t e d up w i t h t h e w a t e r - b o r n e
s e w e r a g e s y s t e m o f t h e o l d , b e c a u s e t h e C o n t r o l l e r o f Manpower
had n o t a p p r o v e d t h e d i v e r t i n g o f a s k i l l e d p l u m b e r t o do t h e
j o b . W i t h t h e a p p r o a c h o f s p r i n g and ^ery h o t summer c o n d i t i o n s
i t was f e a r e d t h a t t h e s t o p - g a p a r r a n g e m e n t s ' m u s t become a
menace t o t h e h e a l t h o f t h e 3 , 0 0 0 empl o y e e s o f a l 1 r a c e s on t h e
m i n e . ' 3 9 The p r o b l e m was s p e e d i l y r e c t i f i e d . The b o l d s t e p
t a k e n by t h e B o a r d o f D i r e c t o r s i n p r o v i d i n g a new compound
stemmed p a r t l y f r o m t h e p r o s p e r i t y b r o u g h t a b o u t by w a r t i m e
demand f o r c o a l , a'nd p a r t l y f r o m t h e d e t e r m i n a t i o n t o g e t t h e ban
on B u r n s i d e r e c r u i t i n g i n B a s u t o l a n d l i f t e d , a ban wh ich had been
imposed because o f t h e poor l i v i n g c o n d i t i o n s a t t he m i n e .
A s i m i l a r k i n d o f e v o l u t i o n a r y s t r u g g l e f o r b e t t e r c o n d i t i o n s i s
e v i d e n t i n t h e p r o v i s i o n o f m a r r i e d q u a r t e r s . P r i o r . t o 1 9 2 5 ,
a p a r t f rom t h e accommodat ion o f some m a r r i e d b l a c k l a b o u r e r s i n
t h e c o m p o u n d s , t h e r e w e r e no m a r r i e d q u a r t e r s b e l o n g i n g t o t h e
Company a t B u r n s i d e . A r i s i n g o u t o f t h e e n t e r i c e p i d e m i c and
t h e e n s u i n g d e c i s i o n t o c o n s t r u c t a r e s e v o i r t o i m p r o v e the w a t e r
s u p p l y , h o m e s t e a d s i n t h e c a t c h m e n t a r e a w e r e moved t o a f a r m
c o l o n y on the Company's p r o p e r t y where b l a c k s e r e c t e d ' g r a s s h u t s
a f t e r t h e n a t i v e f a s h i o n . ' 40 T h i s was ' r a t h e r a h u r r i e d move*
and t h e u l t i m a t e i n t e n t i o n was t o r e p l a c e them w i t h w i t h ' a
b e t t e r t y p e o f h u t . 1 40 The C h i e f n a t i v e C o m m i s s i o n e r
j u s t i f i e d t h e c r e a t i o n o f an a r e a r e f e r r e d t o by t h e b l a c k s as
' E m u s i ' 42 i n t h e s e t e r m s :
' O u t b r e a k s o f e p i d e m i c d i s e a s e s have i n some cases l e d
to t h e n e c e s s i t y f o r c o n c e n t r a t i o n f o r h e a l t h r e a s o n s
i n o r d e r t o p r e v e n t t h e i r s p r e a d , as f o r e x a m p l e i n
t h e case o f t h e B u r n s i d e mine where a s e r i o u s o u t b r e a k
o f e n t e r i c was t h e r e a s o n f o r t h i s c o u r s e b e i n g
a d o p t e d . 1 43
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I r o n i c a l 1 y , seven y e a r s l a t e r t h e t e m p o r a r y g r a s s h u t s were s t i l l
s t a n d i n g , and t h e y were seen as a p o t e n t i a l s o u r c e f o r t h e
o u t b r e a k o f e p i d e m i c d i s e a s e s . Dr. Park Ross d e s c r i b e d the 140
h u t s as
' o l d and p r i m i t i v e and very l i a b l e t o become v e r m i n o u s .
These c o n d i t i o n s a re e n t i r e l y u n s a t i s f a c t o r y f o r t h e
use o f I n d u s t r i a l i s e d N a t i v e s . '
S a n i t a r y f a c i l i t i e s c o n s i s t e d o f b u c k e t l a t r i n e s p l a c e d a t
v a r i o u s p o i n t s . P a r k Ross a r g u e d t h a t i f t h e p r e s e n t l a r g e
number o f m a r r i e d men were t o be r e t a i n e d , a p r o p e r l y b u i l t
*1 o c a t i o n shou l d be p r o v i d e d . 44 By 1938 the t o t a l popu l a t l o n
o f t h e ' s c h o o n p l a a t s ' was ' 7 8 4 , and t h e m i n e m a n a g e m e n t had
a p p o i n t e d f o u r b l a c k w o r k e r s f o r c l e a n i n g and w h i t e - w a s h i n g
p u r p o s e s . "
On 12 J u l y 1940 a new r e g u l a t i o n No. 119 was p r o c l a i m e d by t h e
N a t i v e A f f a i r s Depar tmen t wh i ch r e q u i r e d a l l m ines t o s u b m i t f u l l
d e t a i l s o f ' sc hoonp i a a t s 1 a r e a s . In November 1940 t h e I n s p e c t o r
o f N a t i v e L a b o u r recommended t h a t t h e B u r n s i d e ' s c h o o n p i a a t s 1
s h o u l d be condemned as none o f t h e s t r u c t u r e s c o n f o r m e d t o t h e
new r e g u l a t i o n s . The o l d h u t s s h o u l d be d e m o l i s h e d and r e p l a c e d
by p r o p e r l y b u i l t r o n d a v e l s , and p r o p e r l a t r i n e and wash i n g
f a c i l i t i e s p r o v i d e d . A p o r t i o n o f t h e e x i s t i n g s i t e s h o u l d a l s o
be a b a n d o n e d as t h e h u t s w e r e t o o n e a r t h e dump w i t h i t s
f umes . 4 6 W i l l i a m s o n e s t i m a t e d an e x p e n d i t u r e o f £ 2 0 per h u t
t o c o m p l y w i t h t h e r e g u l a t i o n s . 47 Because o f t h e h e a v y
e x p e n d i t u r e i n v o l v e d , the I n s p e c t o r o f N a t i v e . Labour s u g g e s t e d
t h a t t h e M i n e M a n a g e r be a l l o w e d t o e f f e c t i m p r o v e m e n t s
g r a d u a l l y . * 8 The B o a r d o f D i r e c t o r s v o t e d a sum o f £ l 0 000
f o r t h e e r e c t i o n o f 350 r o n d a v e l s , t o be e r e c t e d a t t h e r a t e o f
1 5 - 2 0 per mon th . 49 By 1944, 206 r o n d a v e l s had been c o m p l e t e d
a t a sum i n e x c e s s . o f t h e o r i g i n a l e s t i m a t e s b e c a u s e o f t h e
w a r t i m e e s c a l a t i o n o f l a b o u r c o s t s and m a t e r i a l s . 50 At t h i s
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p o i n t f u r t h e r c o n s t r u c t i o n was abandoned . In November 1948 C.E.
K r u g e r o f t h e N a t i v e A f f a i r s Depar tmen t c o m p l a i n e d t h a t o n l y 206
o f t h e p r o m i s e d 350 r o n d a v e l s had been b u i l t . 51 I n 1949 t h e
I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r condemned a number o f t h e s h a c k s
h o u s i n g f a m i l i e s , and p o i n t e d o u t t h a t p r o v i s i o n s w o u l d have t o
be made t o accommoda te an a d d i t i o n a l 200 f a m i l i e s . 52 j n e
Company o b t a i n e d a q u o t a t i o n o f £ - 2 0 000 f r o m M e s s r s . C r e t e w e l d
f o r 100 b l o c k s t o accommoda te 200 f ami l i e s . As t h i s w o u l d do no
more t h a n accommoda te t h e e x i s t i n g 200 f a m i l i e s l i v i n g on t h e
1 s c h o o n p l a a t s 1 condemned by t h e I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r , t h e
Company w o u l d no t be a b l e to house more m a r r i e d b l a c k s t han t h e y
d i d a t p r e s e n t . As C r e t e w e l d ' s scheme was t h e c h e a p e s t m e t h o d
o f p r o v i d i n g s u i t a b l e m a r r i e d q u a r t e r s , y e t t h e sum o f 20 000
was h i g h , t h e B o a r d o f D i r e c t o r s f e l t ' t h a t i t m i g h t be an
a d v a n t a g e t o d e l ay a c t i o n a l i t t l e l o n g e r . ' 53 W h i l e t h e
N a t i v e A f f a i r s D e p a r t m e n t p r e s s e d f o r a c t i o n , t h e Company
t e m p o r i s e d a l i t t l e l o n g e r by i n v e s t i g a t i n g a p o t e n t i a l l y cheape r
m e t h o d o f c o n s t r u c t i o n i n t h e f o r m o f an i m p r o v e d t y p e o f
c o n c r e t e b ! o c k p a t e n t e d by W111iam B a r b o u r e . 54 W111iamson1 s
s u c c e s s o r as manager , A r t h u r C a i s t e r , i n t u r n e x p e r i m e n t e d w i t h
s o i l cement b r i c k s m a n u f a c t u r e d wi t h an A u s t r a l B r i c k and B l o c k
m a k i n g m a c h i n e . He e s t i m a t e d t h a t a s u b s t a n t i a l 4 - room c o t t a g e
t o house two f a m i l i e s c o u l d be b u i l t f o r £ 1 0 3 . 55 i n p r a c t i c e
t h e c o s t was £ l 2 5 , r e q u i r i n g e x p e n d i t u r e o f ~15 000 to house t h e
e x i s t i n g m a r r i e d p o p u l a t i o n . The Company e m p l o y e d f u r t h e r
d e l a y i n g a c t i o n s because o f t h e d e s i r e to keep c a p i t a l e x p e n d i -
t u r e as l o w as p o s s i b l e i n v i e w o f t h e s h o r t l i f e o f No. 1 m ine .
As an a l t e r n a t i v e t o r e p l a c i n g t h e condemned s h a c k s t h e B o a r d
d e c i d e d to e x p l o r e t h e q u e s t i o n o f r e d u c i n g m a r r i e d accommodat ion
and i n c r e a s i n g t h e s i n g l e q u a r t e r s a t t h e No. 1 c o m p o u n d . ^6
The new ' sc hoonpl a a t s 1 was ne^er b u i l t .
The s t o r y o f h o s p i t a l accommodat ion a t B u r n s i d e f o l l o w e d the same
l i n e s as t h a t o f t h e ' s c h o o n p l a a t s ' . As i n t h e c a s e o f t h e
c o m p o u n d s , h o s p i t a l a c c o m m o d a t i o n was o r i g i n a l l y d e s i g n e d f o r
I n d i a n s , w i t h one ward s e t a s i d e f o r the use o f b l a c k s . In 1918
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t h e h o s p i t a l p r o v i d e d 12 b e d s and a s m a l l o p e r a t i n g room used a s
a f u r n i t u r e r e p a i r s h o p . An i n s p e c t i o n r e p o r t f o r t h a t y e a r
r e v e a l e d t h a t t h e h o s p i t a l w a r d s w e r e d i r t y a s was t h e v e r a n d a h
w h i c h was l i t t e r e d w i t h r u b b i s h . T h r e e I n d i a n s and s e v e n b l a c k s
w e r e i n h o s p i t a l l y i n g on wooden s t r e t c h e r s w i t h s a c k i n g as t h e
o n l y f o r m o f b e d d i n g . One o f t h e I n d i a n p a t i e n t s h a d b e e n i n
h o s p i t a l f o r f i v e m o n t h s s u f f e r i n g f r o m h i p j o i n t d i s e a s e w i t h
s i n u s , d i s c h a r g i n g l a r g e q u a n t i t i e s o f p u s . The I n s p e c t o r s
r e p o r t e d t h a t :
' T h i s p a t i e n t was i n an e x c e e d i n g l y d i r t y c o n d i t i o n ;
h a d e v i d e n t l y n o t b e e n w a s h e d on a d m i s s i o n o r s i n c e ,
so t h a t [ w i t h ] d e c o m p o s e d u r i n e , p u s a n d f a e c e s h i s
p e r s o n and c l o t h i n g and t h e o l d b l a n k e t w h i c h was h i s
o n l y c o v e r i n g , w e r e i n a f i l t h y a n d s t i n k i n g
c o n d i t i o n . '
The o n l y w a s h i n g f a c i l i t i e s a t t h e . h o s p i t a l c o n s i s t e d o f a s m a l l
b a t h r o o m w i t h c o l d w a t e r o n l y . I n 1 9 1 7 , 22 b l a c k a d u l t m a l e
d e a t h s w e r e r e c o r d e d a t t h e h o s p i t a l . No r e c o r d s w e r e k e p t o f
women and c h i 1 d r e n . The c o r r e s p o n d i n g f i g u r e s f o r I n d i a n m e n ,
women a n d c h i l d r e n w e r e 1 0 , 3 a n d 5 . I n t h e f i r s t f o u r m o n t h s
o f 1 9 1 8 , 4 b l a c k m a l e s , 1 f e m a l e a n d 4 c h i l d r e n d i e d , a n d 2
I n d i a n women and 2 c h i l d r e n . The I n s p e c t o r s r e p o r t e d t h a t :
' T h e g e n e r a l d i r t y a n d i n s a n i t a r y c o n d i t i o n o f t h i s
m i n e i s r e f l e c t e d i n t h e d e a t h r e t u r n s . T h e r e i s
c l e a r l y an u n d u e p r e v a l e n c e o f , a n d m o r t a l i t y f r o m ,
f i l t h d i s e a s e s - s u c h a s D i a r r h o e a and D y s e n t e r y . 1
They n o t e d t h a t TB was a l s o p r e v a l e n t . 5 ?
I n 1920 t h e h o s p i t a l was d e s c r i b e d as c l e a n and w e l l k e p t . The
M i n e ' s M e d i c a l O f f i c e r r e p o r t e d on t h e d e a t h r a t e a n d s i c k n e s s
among c o l o u r e d l a b o u r e r s i n 1922 and u r g e d t h e i m p l e m e n t a t i o n o f
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e x t e n s i o n s t o t h e h o s p i t a l and t h e p r o v i s i o n o f f a c i l i t i e s f o r
s t e r i l i s i n g h o s p i t a l c l o t h i n g . 58 i n t h e f o l l o w i n g y e a r t h e
f a i l u r e t o t r e a t m i n o r a i l m e n t s , p a r t i c u l a r l y i n j u r i e s , u n t i l
t h e y had become s e r i o u s , ' b r o u g h t t h e t o t a l l a y i n g o f f on a c c o u n t
o f s i c k n e s s t o o v e r 10% o f the l a b o u r p o p u l a t i o n ' and r e s u l t e d i n
s e r i o u s o v e r - c r o w d i n g o f t h e h o s p i t a l , and numerous o u t - p a t i e n t s
l a n g u i s h i n g i n the compound ' u n d e r c o n d i t i o n s w h i c h r e t a r d t h e i r
r e c o v e r y . ' D r . Park Ross and t h e C h i e f N a t i v e C o m m i s s i o n e r ,
W h e e l w r i g h t , pe rsuaded the management t o I n s i s t t h a t a l l cases o f
i l l n e s s o r i n j u r y , however t r i v i a l , s h o u l d be d e a l t w i t h i n t h e
h o s p i t a l o r the D r e s s i n g S t a t i o n ward wh ich was t o be e r e c t e d , t o
i m p r o v e c o n d i t i o n s i n t h e h o s p i t a l and t o p r o v i d e h o s p i t a l
c l o t h i n g , b l a n k e t s and p i l l o w c a s e s . P a t i e n t s i n p a r t i c u l a r
s h o u l d be b a t h e d b e f o r e b e i n g a d m i t t e d ,
' i t b e i n g r e a l i s e d t h a t i t i s i m p o s s i b l e t o c o n s i d e r
t h a t t h e b e s t p o s s i b l e has been done f o r p a t i e n t s who
h a v e been p l a c e d I n bed i n t h e i r o u t - d o o r c l o t h e s
I m p r e g n a t e d w i t h c o a l d u s t and f i l t h , and i n many
cases 1n a d i r t y c o n d i t i o n . '
The s i c k r a t e s h o u l d be b r o u g h t down t o t h e ' m o r e r e a s o n a b l e '
l e v e l o f 4 -6%, a t m o s t , o f t h e p o p u l a t i o n . 59
The d e a t h o f a b l a c k p a t i e n t o f t y p h u s i n 1923 l e d t o i m m e d i a t e
s t e p s b e i n g t a k e n t o e r e c t an i s o l a t i o n w a r d f o r p a t i e n t s
s u f f e r i n g f r o m i n f e c t i o u s d i s e a s e s . From 1924 o n w a r d s t h e
N a t i v e A f f a i r s Depar tmen t i n s i s t e d t h a t H o s p i t a l S u p e r i n t e n d e n t s
on t h e m i n e s s h o u l d h o l d t h e r e c o g n i s e d n u r s i n g c e r t i f i c a t e i n
o r d e r t o r a i s e the s t a n d a r d s o f h o s p i t a l t r e a t m e n t . 60
From J u l y 1923 t o S e p t e m b e r 1 9 2 5 , 29 m a j o r o p e r a t i o n s w e r e
p e r f o r m e d a t the mine h o s p i t a l a l t h o u g h i t was n o t e q u i p p e d w i t h
f u l l s u r g i c a l f a c i l i t i e s . 61 By 1932 the h o s p i t a l wards were
p r o v i d e d w i t h i r o n b e d s , a s b e s t o s bed boards and f e l t m a t t r e s s e s ,
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w h i l e the I s o l a t i o n b l o c k was b e i n g used e x c l u s i v e l y f o r t h e
t r e a t e m n t o f p a t i e n t s s u f f e r i n g f rom v e n e r e a l d i s e a s e . 6 2 The
d r e s s i n g s t a t i o n , p romised in 1925, was o n l y c o n s t r u c t e d i n
1 9 4 2 . 6 3
T h e u n f a v o u r a b l e s i n g l i n g o u t o f t h e h o s p i t a l i n t h e I n s p e c t i o n
R e p o r t s f o r 1 9 4 2 f i n a l 1 y g o a d e d t h e C o m p a n y i n t o t a k i n g a c t i v e
s t e p s t o i m p r o v e c o n d i t i o n s . 64 x n e h i g h e s t i m a t e d c o s t o f
£ 7 0 0 0 f o r a n e w h o s p i t a l t o b e e r e c t e d o n a s i t e r e q u i r i n g
e x t e n s i v e e x c a v a t i o n s , p r o m p t e d t h e C o m p a n y t o e x p l o r e t h e
p o s s i b i l i t y o f r e n o v a t i n g t h e e x i s t i n g h o s p i t a l a t a c o s t o f
£2 0 0 0 . W i l l i a m s o n a r g u e d t h a t
' t h e p r o x i m i t y o f t h e h o s p i t a l t o t h e d u m p w a s n o t a n
i n c o n v e n i e n c e , a s t h e w i n d s e l d o m b l e w i n t h a t
d i r e c t i o n . T h e q u e s t i o n o f d u s t f r o m t h e r o a d w a s
o n e t h a t c o u l d b e e a s i l y o v e r c o m e . ' 6 ^
W h e n t h e D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r r e j e c t e d t h e i d e a o f
r e n o v a t i o n o n t h e g r o u n d s o f a d v e r s e r e p o r t s o n t h e e x i s t i n g
h o s p i t a l , A . H . F l e t c h e r , t h e M a n a g i n g D i r e c t o r , w e n t p e r s o n a l 1 y
t o J o h a n n e s b u r g t o p l e a d t h e C o m p a n y ' s c a s e . T h e D i r e c t o r o f
N a t i v e L a b o u r w a s s y m p a t h e t i c a n d p r o m i s e d t o d i s c u s s t h e m a t t e r
w i t h t h e m e d i c a l a u t h o r i t i e s . T h e n e w h o s p i t a l w a s n e v e r
b u i l t . 6 6
G i v e n t h e g e n e r a l l y a p p a l l i n g c o n d i t i o n s a t B u r n s i d e i t i s
s u r p r i s i n g t h a t m a j o r e p i d e m i c s d i d n o t o c c u r m o r e f r e q u e n t l y .
T h e g r e a t f l u e p i d e m i c o f 1 9 1 8 c a r r i e d o f f a t o t a l o f 2 3 b l a c k s
a n d 65 I n d i a n s , a n d c a u s e d some 1 6 0 l a b o u r e r s t o d e s e r t f r o m t h e
m i n e . 67 T h e e n t e r i c e p i d e m i c o f 1 9 2 3 - 1 9 2 6 h a s a l r e a d y b e e n
d i s c u s s e d . I n a d d i t i o n , i s o l a t e d c a s e s o c c u r r e d b o t h b e f o r e a n d
a f t e r t h i s p e r i o d . 6 8 i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t i n 1 9 1 8
t h e C o m p a n y ' s m e d i c a l o f f i c e r a t B u r n s i d e h a d r e c o m m e n d e d t h a t
a l l t h e e m p l o y e e s , w h i t e a n d c o l o u r e d a l i k e , s h o u l d b e
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i n n o c u l a t e d a g a i n s t e n t e r i c and t yphus f e v e r . W h i l e the Board
o f D i r e c t o r s a g r e e d w i t h t h i s p r o p o s a l , i t was d e c i d e d t o w a i t
u n t i l t h i s m a t t e r had b e e n b r o u g h t b e f o r e t h e N a t a l M i n e
Managers ' A s s o c i a t i o n to secure u n a n i m i t y o f a c t i o n . 69 D u r i n g
the h e i g h t o f t he e n t e r i c e p i d e m i c a t B u r n s i d e , t h e one a b s o l u t e
cu re s u g g e s t e d o f i n n o c u l a t i n g a l 1 e x i s t i n g b l a c k 1 a b o u r e r s a t
the m i n e , and any newcomers, was r e j e c t e d on the g r o u n d s t h a t i t
w o u l d d r i v e away l a b o u r . ' "
An o u t b r e a k o f s m a l l p o x i n t h e d i s t r i c t i n 1943 p r o m p t e d t h e
D i s t r i c t S u r g e o n , who a l s o s e r v e d as m e d i c a l o f f i c e r a t B u r n s i d e ,
t o d e c i d e t h a t a l l c o l o u r e d e m p l o y e e s a t B u r n s i d e and t h e
Company's B y - P r o d u c t Works near Waschbank s h o u l d be v a c c i n a t e d .
In t h e f o l l o w i n g y e a r 17 cases ( i n c l u d i n g n o n - e m p l o y e e s ) o c c u r r e d
a t B u r n s i d e and one a t B y - P r o d u c t s . Of t h e s e c a s e s , 6 w e r e
f a t a l . 7 1
V e n e r e a l d i s e a s e was c h r o n i c . For i n s t a n c e , i n t h e f i r s t t h r e e
m o n t h s o f 1 9 2 8 some 6 c a s e s o f s y p h i l i s w e r e r e c o r d e d a t
B u r n s i d e . 72 The m e d i c a l o f f i c e r a t t h e mine e x t i m a t e d i n 1938
t h a t 70% o f t h e m i n e l a b o u r was i n f e c t e d w i t h VD. 73 Dr . Pa rk
Ross saw t h e m a j o r c a u s e o f t h e p r o b l e m i n s q u a t t e r s on a d j o i n i n g
farms i n t h e immed ia te v i c i n t i y o f t h e mine p r o p e r t y who depended
f o r t h e i r l i v e l i h o o d on b e e r b r e w i n g and ' i m m o r a l i t y 1 . I n an
e f f o r t t o c o n t r o l t h e d i s e a s e t h e mine emp loyed a woman to round
up f e m a l e s s u s p e c t e d o f h a v i n g v e n e r e a l d i s e a s e . She was p a i d
2 / 6 f o r e^ery case b r o u g h t I n . The c a s e s d e l i v e r e d a v e r a g e d 4
or 5 per m o n t h . 74
I n o r d e r t o c o u n t e r a c t t h e h i g h i n v a l i d r a t e o f 10% o f t h e l a b o u r
p o p u l a t i o n no ted i n 1923, Dr. Park Ross recommended a d d i t i o n s t o
t h e r a t i o n s 1 s s q e d a t B u r n s i d e . I n 1911 w o r k e r s were i s s u e d
w i t h a d a i l y q u o t a o f 3 l b s o f m e a l i e mea l and 1,5 l b s o f m e a t ,
and 2 q u a r t s o f b e e r on a l t e r n a t e S a t u r d a y s . 75 Four y e a r s
l a t e r t h e I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r a s k e d f o r t h i s r a t h e r
i n a d e q u a t e d i e t t o be s u p p l e m e n t e d by a w e e k l y r a t i o n o f f r e s h
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v e g e t a b l e s , a r e q u e s t t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a s k e d t h e M a n a g e r t o
c o m p l y w i t h a s f a r a s p o s s i b l e . 76 T h e G e n e r a l M a n a g e r w a s
a u t h o r i s e d i n 1 9 2 3 t o i n c l u d e i n t h e r a t i o n s p e a n u t s , p e a s a n d
b e a n s o r o i l a s a p r e v e n t a t t v e a g a i n s t s c u r v y . 77 By 1 9 3 8 t h e
r a t i o n s I s s u e d t o b l a c k l a b o u r e r s f o r t h e m o n t h o f M a y , a t a c o s t
o f 3,4 d p e r h e a d , s h o w e d g r e a t e r v a r i e t y and b a l a n c e , c o n s i s t i n g
o f m e a l , m e a l i e s , c o w p e a s , p e a n u t s , s a l t , f l o u r , r i c e ,
v e g e t a b l e s ( p u m p k i n s , p o t a t o e s a n d t u r n i p s ) , m e a t , b e e r a n d
s u g a r . The r a t i o n s f o r I n d i a n s , c o n s i s t i n g o f r i c e , m e a l ,
d h o l 1 , o i l , s a l t a n d m u t t o n w e r e s i i g h t l y m o r e e x p e n s i v e a t 5.3 d
p e r h e a d f o r t h e m o n t h . 78 j n e o n l y r e c o m m e n d a t i o n t h e M i n e s
M e d i c a l I n s p e c t o r h a d t o m a k e w a s t h a t t h e d r y b e a n s ,
o c c a s i o n a l l y i s s u e d , s h o u l d be g e r m i n a t e d . He n o t e d t h a t s c u r v y
was r a r e on t h e m i n e . '*
The w i d e r c u l t u r a l and l e i s u r e n e e d s o f t h e l a b o u r i n g p o p u l a t i o n
d i d n o t r e c e i v e m u c h s e r i o u s a t t e n t i o n f r o m t h e C o m p a n y b e f o r e
1 9 3 7 . M i s s i o n a r i e s w e r e e n c o u r a g e d t o p r o v i d e c h u r c h and s c h o o l
f a c i l i t i e s . F o r i n s t a n c e , 1n 1917 t h e We s i e y a n N a t i v e Mi s s i o n
was g r a n t e d a p i e c e o f l a n d , some s e c o n d hand m a t e r i a l , and a 25
d o n a t i o n f o r t h e e r e c t i o n o f a c h u r c h a n d s c h o o l . 8 0 A
s q u a t t e r l e a s e w a s g r a n t e d t o t h e C a t h o l i c M a r i a R a t s c h i t z
Mi s s i o n 1n 192 6 f o r s i m i l a r p u r p o s e s . 8 1 i t i s i n t e r e s t i n g t o
n o t e t h a t b y 1 9 4 8 t h e B u r n s i d e N a t i v e S c h o o l w a s r e c e i v i n g
a s s i s t a n c e f r o m t h e E d u c a t i o n D e p a r t m e n t 8 2 ( and t h e P r i n c i p a l ' s
r e q u e s t t o t h e C o m p a n y t o b u i l d a S t d . V c l a s s r o o m t o k e e p t h e
o l d e r c h i l d r e n o c c u p i e d , was r e a d i l y a c c e d e d t o b e c a u s e a b o u t 60%
o f t h e b l a c k c h i l d r e n e d u c a t e d a t B u r n s i d e e v e n t u a l l y e n t e r e d t h e
C o m p a n y ' s s e r v i c e . ^
B e y o n d a t t e m p t i n g t o s t a m p o u t b e e r - d r i n k i n g a n d t h e o t h e r
, a c t i v i t i e s o n t h e n e i g h b o u r i n g f a r m s 8 4 f t h e C o m p a n y d i d n o t
s e r i o u s l y c o n s i d e r t h e l e i s u r e t i m e a c t i v i t i e s o f t h e b l a c k
l a b o u r e r s u n t i l 1 9 3 7 when 1 t was u n u s u a l l y d i f f i c u l t t o r e c r u i t
l a b o u r , a n d t h e M a n a g e r w a s a s k e d t o d e v i s e w a y s o f m a k i n g t h e
m i n e m o r e p o p u l a r . I n 1 9 3 9 t h e o 1 d e n t e r t a 1 n m e n t h a l l was
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r e c o n s t r u c t e d a n d p r o v i s i o n s m a d e f o r a b j o c s o p e w i t h w e e k l y f i l m
s h o w s . T h e c o r n - p o u n d w a s e q u i p p e d w i t h t w o l o u d s p e a k e r s a n d a
g r a m o p h o n e a n d p r o v i s i o n w a s m a d e f o r a d a n c i n g f l o o r a n d
f o o t b a l l g r o u n d s . 85
O n e o f t h e c e n t r a l f e a t u r e s o f l i f e a t B u r n s i d e w a s M i n e S t o r e s
w h i c h n o t o n l y s u p p l i e d m e a t a n d m e a l i e s f o r t h e C o m p a n y ' s
r a t i o n s o n a c o n t r a c t b a s i s , b u t a l s o r a n a g e n e r a l s t o r e ,
b u t c h e r - s h o p , e a t i n g h o u s e , b r e w e r y , h o t e l a n d p u b . T h e t r a d i n g
r i g h t s a t B u r n s i d e w e r e o r i g i n a l l y h e l d b y M e s s r s . L a z a r u s
B r o t h e r s , w h o f o r m e d a l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y c a l l e d M i n e
S t o r e s ( N a t a l ) L t d . i n 1 9 1 1 . 8 6
 W j t n t n e a c t i v e s u p p o r t o f t h e
C o m p a n y , M i n e S t o r e s s e t a b o u t c r e a t i n g a m o n o p o l y a t B u r n s i d e .
F o r i n s t a n c e , w h e n F a r o u z K h a n w a n t e d t o t r a n s f e r h i s r e t a i l
l i c e n c e f r o m t h e o l d O u n d e e m i n e t o ' V o l k e r ' , a n e i g h b o u r i n g f a r m
t o B u r n s i d e , M i n e S t o r e s o p p o s e d t h e t r a n s f e r . W h i l e t h e
C o m p a n y d i d n o t l o d g e a n o f f i c i a l o b j e c t i o n , t h e C o m p a n y ' s
s e c r e t a r y , L i v i n g s t o n , u n d e r t o o k t o e x p l a i n t h e p o s i t i o n
p r i v a t e l y t o t h e l i c e n s i n g o f f i c e r . 8 7 When l o c a l f a r m e r s c a m e
t o t h e c o m p o u n d t o s e l l g o a t s a n d s h e e p t o t h e I n d i a n s f o r
s l a u g h t e r p u r p o s e s , M i n e S t o r e s a s k e d t h e C o m p a n y t o p u t a s t o p
t o t h e p r a c t i c e o n t h e g r o u n d s t h a t i t i n t e r f e r e d w i t h t h e i r
t r a d i n g r i g h t s . T h e C o m p a n y ' s s o l i c i t o r s a r g u e d t h a t w h i l e
t h e r e w a s n o l e g a l o b l i g a t i o n t o d o s o , t h e r e w a s a m o r a l
o b l i g a t i o n , a n d s o t h e f a r m e r s w e r e a s k e d t o d e s i s t . 8 8 T h e
a t t e m p t o f a n I n d i a n t o o p e n a b u t c h e r y a d j a c e n t t o N o . 2 m i n e
w a s f o i l e d i n 1 9 1 6 . 8 9 W h e n t h e C o m p a n y o m m i t t e d t o r e g i s t e r
t r a d i n g r i g h t s g r a n t e d b y t h e M a r a i s f a m i l y o v e r t h e w h o l e o f
B u r n s i d e , m e m b e r s o f t h e f a m i l y d i s p o s e d o f t h e s u r f a c e r i g h t s
w i t h o u t i n d i c a t i n g t h a t t h e t r a d i n g r i g h t s w e r e e x c l u d e d . M i n e
S t o r e s w a s f a c e d w i t h t h e t a s k o f g e t t i n g t h e t r a d i n g r i g h t s f r o m
t h e o w n e r s o f t h e v a r i o u s s u b - d i v i s i o n s o f t h e f a r m . S o k e h i l l ,
t h e G e n e r a l M a n a g e r , w a s i n s t r u c t e d t o o p p o s e t h e g r a n t i n g o f a n y
t r a d i n g l i c e n c e i n t h e s e a r e a s , a n d t o p l a c e a l l t h e o b s t a c l e s he
p o s s i b l y c o u l d i n t h e w a y o f t h o s e e n d e a v o u r i n g t o t r a d e . ^ 0
W h e n o n e s u b - d i v i s i o n o n l y r e m a i n e d t o b e s e c u r e d , L a z a r u s
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c o m m e n t e d t h a t i f 1 t c o u l d n o t b e o b t a i n e d , i t w o u l d b e
' i n c o n v e n i e n t b u t n o t f a t a l ' . * *
As i n t h e c a s e o f m a n y o t h e r m i n e s , t h e E a t i n g H o u s e a n d B e e r
H a l l w e r e s t r a t e g i c a l l y s i t u a t e d b e t w e e n t h e c o m p o u n d a n d t h e
m i n e s h a f t . 'When n a t i v e s r e t u r n f r o m w o r k ' , w r o t e t h e D i r e c t o r
o f N a t i v e L a b o u r ,
' t h e r e i s a s e n s e o f i m p a i r e d v i t a l i t y w h i c h w o u l d b e
d i s s i p a t e d by r e s t and f o o d . The p o s i t i o n o f m o s t o f
t h e b e e r h a l l s i s a t t h e g a t e o f t h e C o m p o u n d a n d
n a t i v e s c o m i n g o f f s h i f t n o t u n n a t u r a l l y d r i f t i n t o
t h e b e e r h a l l s t o r e s t o r e t h e i r d e p l e t e d e n e r g y
r e g a r d l e s s o f t h e i r f i n a n c i a l r e s o u r c e s , w h i c h c a n be
m o r t g a g e d u n d e r t h e c r e d i t s y s t e m . 1 92
T h e i n f a m o u s c r e d i t o r ' t o k e n ' s y s t e m , w h i c h g a v e a n o t h e r t w i s t
t o t h e m o n o p o l i s t i c p r a c t i c e s o f M i n e S t o r e s , i n v o l v e d t h e
i s s u i n g o f c o u p o n s o r t o k e n s p u r p o r t i n g t o r e p r e s e n t m o n e y , a n d
t h e n r e c o v e r i n g t h e d e b t s i n c u r r e d on p a y d a y a t t h e m i n e o f f i c e .
I l l u s t r a t i v e o f an a s p e c t o f t h e c r e d i t s y s t e m was M i n e S t o r e ' s
r e q u e s t t o t h e C o m p a n y t o b e p a i d , o u t o f t h e b a l a n c e o f u n p a i d
wages u n c l a i m e d by a d e s e r t e r , t h e a m o u n t o w i n g on g o o d s s u p p l i e d
t o t h e m . 93 I n 1 9 3 4 t h e g o v e r n m e n t i s s u e d a n o t i c e i n t h e
G o v e r n m e n t G a z e t t e e f f e c t i v e l y b a n n i n g t h e c r e d i t s y s t e m . M i n e
S t o r e s a p p e a l e d a n d t h e g o v e r n m e n t l o s t t h e t e s t c a s e w h e n t h e
c o u r t r u l e d t h a t t h e n o t i c e was u l t r a v i r e s . 9 4 A l t h o u g h a
v i s i t t o B u r n s i d e by t h e D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r s a t i s f i e d h i m
t h a t t h e c r e d i t s y s t e m h a d n o t b e e n a b u s e d t h e r e , he e m p h a s i s e d
h i s d e t e r m i n a t i o n t o g e t r i d o f t h e s y s t e m . 95 m 1 9 3 5 t h e
g o v e r n m e n t t h r e a t e n e d t o i n t r o d u c e l e g i s l a t i o n t o end t h e ' t o k e n '
s y s t e m u n l e s s t h e v a r i o u s m i n e s t o r e s u n d e r t o o k t o l i m i t s u c h
i s s u e s t o 45% o f t h e e m p l o y e e ' s w a g e s . T h e s t o r e k e e p e r s
s t r o n g l y o p p o s e d t h i s r e s t r i c t i o n . 96 i n 1 9 3 8 a g o v e r n m e n t
c o m m i s s i o n was a p p o i n t e d . T h e ' t o k e n ' s y s t e m was s u b s e q u e n t l y
b a n n e d f r o m 1 M a r c h , and W i l l i a m s o n i n f o r m e d t h e M i n e S t o r e s t h a t
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t h e c o l l e c t i o n o f d e b t s i n t h e C o m p a n y ' s o f f i c e w o u l d c e a s e a f t e r
3 1 M a r c h . 9 7
T h e C h i e f N a t i v e C o m m i s s i o n e r f o r - N a t a l w r o t e i n 1 9 1 2 :
' I m p r o v e t h e l o t a n d c o n d i t i o n o f t h e n a t i v e s a n d t h e i r
n u m b e r s w i l l g r e a t l y i n c r e a s e . 1 9 8
T h e D u n d e e C o a l C o m p a n y w a s v ery s l o w t o t a k e t h i s a d v i c e ,
a l t h o u g h t h e q u e s t i o n o f m a i n t a i n i n g an a d e q u a t e s u p p l y o f l a b o u r
was an a l m o s t c o n s t a n t s o u r c e o f a n x i e t y , p a r t i c u l a r l y g i v e n t h e
d e c l i n i n g I n d i a n c o m p l e m e n t t o t h e m i n e . T h e r e w a s a l s o
i n c r e a s i n g l y s t i f f c o m p e t i t i o n f r o m m i n e s i n t h e T r a n s v a a l , w h o s e
l a b o u r r e q u i r e m e n t s w e r e e x p a n d i n g i n 1 9 2 9 f r o m 1 8 3 0 0 0 t o
1 9 5 0 0 0 w o r k e r s a t a t i m e w h e n t h e P o r t u g u e s e g o v e r n m e n t w a s
r e d u c i n g t h e m a x i m u m n u m b e r o f M o z a m b i q u a n b l a c k s a l l o w e d i n t o
t h e T r a n s v a a l f r o m 9 9 0 0 0 t o 75 0 0 0 . 9 9 T h e C h a m b e r o f M i n e s
t o o k s e l e c t e d N a t a l m a g i s t r a t e s r o u n d t h e c o m p o u n d s o f t h e R a n d
m i n e s i n o r d e r t o s h o w h o w m u c h b e t t e r b l a c k s w e r e t r e a t e d
t h e r e . 1 0 0 T h e G e n e r a l M a n a g e r o f T e n d e g a c o l l i e r y r e p o r t e d
t h a t t h e C h a m b e r o f M i n e s w a s n o t o n l y p a y i n g t h e r a i l f a r e s o f
r e c r u i t s t o J o h a n n e s b u r g , b u t w a s a l s o a l l o w i n g t h e m a n e x p e n s e s -
p a i d w e e k t o g o r o u n d t h e m i n e s a n d s e l e c t t h e o n e w h e r e t h e y
w i s h e d t o w o r k . S u c h t r e a t m e n t h a d e n a b l e d t h e C h a m b e r t o
i n c r e a s e t h e n u m b e r o b t a i n e d i n Z u l u l a n d f r o m 75 t o 3 0 0 m e n a
m o n t h . 1 0 1 Y e t t h e D u n d e e C o a l C o m p a n y , i n c o m m o n w i t h o t h e r
N a t a l c o l l i e r i e s , f a i l e d t o d e v e l o p a c l e a r l y d e f i n e d , s y s t e m a t i c
r e c r u i t i n g p o l i c y . T h e C o m p a n y m a d e u s e o f a v a r i e t y o f L a b o u r
A g e n t s a n d A g e n c i e s o p e r a t i n g i n v a r i o u s d i s t r i c t s o f N a t a l a n d
Z u l u l a n d , B a s u t o l a n d , P o n d o l a n d , E a s t G r i q u a l a n d a n d t h e
T r a n s k e i . Among t h e m w e r e J . A . V i n k { B a s u t o l a n d ) , H. H a r g r e a v e s
( J o h a n n e s b u r g ) , M e s s r s . N i c o l l a n d C o . ( D u r b a n ) , W .A . M c L u c k i e
( T r a n s k e i ) a n d A l e c R o b e r t s o n ( K i m b e r l e y ) . 1 ° 2 S u c h a g e n t s
w e r e u s u a l l y a d v a n c e d m o n e y o n t h e ' i m p r e s s s y s t e m ' , w h e r e b y
r e c r u i t s w o u l d 1n t u r n b e g i v e n m o n e y f o r t h e p a y m e n t o f f a r e s
a n d o t h e r e x p e n s e s i n c u r r e d i n r e a c h i n g t h e m i n e - a s y s t e m w h i c h
a l w a y s i n v o l v e d t h e r i s k . o f l o s s i n t h e e v e n t o f t h e d e a t h o r
d e f a u l t o f t h e l a b o u r t o u t . 103 The d i r e c t o r o f N a t i v e Labou r
p o i n t e d o u t s a r d o n i c a l l y t h a t a l t h o u g h l a b o u r was p r e d o m i n a n t ! y
' v o l u n t a r y 1 as d i s t i n c t f rom r e c r u i t e d , t h e N a t a l c o a l i n d u s t r y
had 227 l a b o u r a g e n t s l i c e n s e d t o m a i n t a i n t h e s m a l l q u o t a o f
r e c r u i t e d l a b o u r .
The Dundee Coal Company a p p o i n t e d W.N. Shum i n 1919 as i t s own
L a b o u r Manage r f o r r e c r u i t i n g p u r p o s e s w i t h h e a d q u a r t e r s a t
V r y h e i d . W i t h i n a few months Shum's h e a d q u a r t e r s were moved t o
Dundee and t h e n back t o V r y h e i d a g a i n by 1928 , p a r t l y because o f
t h e a m b i g u o u s p o s i t i o n a r i s i n g o u t o f t h e p r o h i b i t i o n on
r e c r u i t i n g i n d e c l a r e d l a b o u r d i s t r i c t s . 105 • i n 1924 Shum was
g r a n t e d a m o t o r c a r and p e t r o l a l l o w a n c e and t o u r e d such a r e a s as
B a s u t o l a n d , P o n d o l a n d , East G r i q u a l a n d and Z u l u l a n d , t r y i n g t o
g a t h e r i n l a b o u r . 106
I n 1923 t h e Company opened up i t s own a g e n c y i n t h e T r a n s k e i ,
a p p o i n t i n g I . V . S e y m o u r , t h e Compound M a n a g e r o f B u r n s i d e No. 2
c o l l i e r y , i n c h a r g e . I t was hoped t h a t t h i s w o u l d e f f e c t a
b e t t e r and more p e r m a n e n t s u p p l y a t a l e s s e r c o s t t h a n t h e
e x i s t i n g method o f o p e r a t i n g t h r o u g h s e p a r a t e a g e n c i e s . In l e s s
than a y e a r the Company w i t h d r e w and l e f t Seymour t o c a r r y on an
a g e n c y on h i s own a c c o u n t . W i t h i n a few m o n t h s t h e r e c r u i t i n g
o f f i c e was c l o s e d down and the Company a g a i n made a r r a n g e m e n t s t o
r e c r u i t l a b o u r t h r o u g h r e s p o n s i b l e a g e n t s . 107
In 1937 l a b o u r p r o v e d p r a c t i c a l l y u n o b t a i n a b l e . On a r e c r u i t i n g
t r i p to Z u l u l a n d Shum was i n f o r m e d o f t h e r easons f o r B u r n s i d e ' s
u n p o p u l a r i t y amongst b l a c k s 108 t a n ( j s 0 began t h e t a r d y p r o c e s s
o f making B u r n s i d e more a t t r a c t i v e t o p o t e n t i a l w o r k e r s .
The r e s u l t s o f a l l t h e s e a c t i v i t i e s a r e r e f l e c t e d i n a r a r e
t e r r i t o r i a l a n a l y s i s o f the B u r n s i d e l a b o u r f o r c e , p r o v i d e d by
the Mines M e d i c a l I n s p e c t o r i n 1938. The c o r e o f 557 came f rom
N a t a l . T h i s was f o l l o w e d by 362 f r o m t h e Cape , 293 f r o m
B a s u t o l a n d a n d 1 0 3 f r o m t h e T r a n s v a a l . P o r t u g u e s e E a s t A f r i c a
a c c o u n t e d f o r 65 ( c l a n d e s t i n e d r i f t e r s i n t o N a t a l o v e r t h e
P o r t u g u e s e b o r d e r ) , t h e O r a n g e F r e e S t a t e 3 0 , S w a z i l a n d a n d
B e c h u a n a l a n d 12 a n d 1 1 e a c h , 7 f r o m N y a s a l a n d a n d o n e f r o m
S o u t h e r n R h o d e s i a , m a k i n g a t o t a l o f 1 4 4 1 . H O
D u r i n g t h e S e c o n d W o r l d W a r w h e n d em a n d f o r c o a l w a s
e x c e p t i o n a l l y h i g h a n d t h e S o u t h A f r i c a n g o v e r n m e n t w i s h e d t o
g i v e N a t a l e v e r y o p p o r t u n i t y t o m e e t t h i s d e m a n d f o r s t r a t e g i c
r e a s o n s , c e r t a i n c o n c e s s i o n s w e r e m a d e . I n 1 9 4 0 t h e r e c r u i t m e n t
o f M o z a m b i q u a n b l a c k s b y t h e W i t w a t e r s r a n d N a t i v e L a b o u r
A s s o c i a t i o n f o r t h e N a t a l c o l l i e r i e s w a s p e r m i t t e d a s a t e m p o r a r y
m e a s u r e . H I T h i s w a s " d i s c o n t i n u e d i n 1 9 4 2 1 1 2 , b u t
c o m p e n s a t e d b y t h e C h a m b e r o f M i n e s s e n d i n g 1 a b o u r t o t h e N a t a l
c o l l i e r i e s t h r o u g h t h e N a t i v e R e c r u i t i n g C o r p o r a t i o n . H 3 T h e
D u n d e e C o m p a n y a c q u i r e d 1 2 7 w o r k e r s f o r B u r n s i d e a n d 2 1 f o r
M e r t h y r c o l l i e r y i n t e r m s o f t h i s c o n c e s s i o n . 1 1 4 i n X 9 4 3 t h e
H i g h Commi s s i o n e r b a n n e d r e c r u i t i n g f o r t h e N a t a l c o l 1 i e r i e s i n
B a s u t o l a n d b e c a u s e o f t h e p o o r l i v i n g c o n d i t i o n s p r o v i d e d . * 1 5
T h i s b a n , a n d t h e d e s i r e t o l i f t i t , w a s a m a j o r f a c t o r i n t h e
D u n d e e C o m p a n y 1 s d e c i s i o n t o c o n s t r u c t a m o d e r n c o m p o u n d a t
B u r n s i d e . T h e b a n w a s e v e n t u a l l y l i f t e d i n 1 9 4 4 . 1 1 6 T h e
c o n t i n u i n g d e m a n d f o r c o a l , a n d a c u t e l a b o u r s h o r t a g e s i n t h e
i m m e d i a t e p o s t - w a r y e a r s , p r o m p t e d t h e g o v e r n m e n t t o 1 e g a l i s e
t h e r e c r u i t m e n t o f M o z a m b i q u a n b l a c k s who i n f i l t r a t e d i n t o N a t a l ,
p r o v i d e d t h a t t h e n u m b e r r e c r u i t e d d i d n o t e x c e e d 3 0 0 0 . T h e
c o n c e s s i o n w a s t o l a s t f o r 6 m o n t h s . H ?
G i v e n t h e l a b o u r s u p p l y d i f f i c u l t i e s c o n f r o n t i n g t h e N a t a l c o a l
m i n e s a n d t h e c o m p e t i t i o n o f t h e w e l l o r g a n i s e d N . R . C . , i t i s
s u r p r i s i n g t h a t a c e n t r a l r e c r u i t i n g o r g a n i s a t i o n w a s n o t f o r m e d
i n N a t a l u n t i l 1 9 4 3 . T h e i d e a w a s f i r s t s e r i o u s l y m o o t e d i n
1 9 1 4 . H 8 I n 1 9 1 8 t h e N a t a l M i n e M a n a g e r s A s s o c i a t i o n f o u n d
t h e s c h e m e ' f a r t o o l a r g e 1 f o r a d e f i n i t e o p i n i o n t o b e e x p r e s s e d
o n e w a y o r t h e o t h e r . 1 1 9 S o k e h i l 1 , t h e G e n e r a l M a n a g e r o f t h e
D u n d e e C o m p a n y , h a d o r i g i n a l l y b e e n i n f a v o u r o f a r e c r u i t i n g
o r g a n i s a t i o n , b u t h a d c h a n g e d h i s m i n d w h e n h e d i s c o v e r e d t h a t
o n e o f t h e p r o p o s e d c o n d i t i o n s w a s t h a t t h e c o m p a n i e s w o u l d h a v e
t o p a y f o r l o c a l b l a c k s l i v i n g a d j a c e n t t o t h e m i n e s , a s w e l l a s
t h o s e w h o c a m e i n v o l u n t a r i l y . 1 2 0 I n 1 9 2 1 t h e i d e a o f t h e
N . R . C . r e c r u i t i n g l a b o u r f o r t h e c o l l i e r i e s w a s s e r i o u s l y
c o n s i d e r e d , b u t t h e D u n d e e C o m p a n y r e f u s e d t o j o i n . 1 2 1 T h e
f i n a l d e c i s i o n o f t h e D u n d e e C o a l C o m p a n y , a s o n e o f t h e l e a d i n g
N a t a l c o l l i e r i e s , n o t t o j o i n a n y r e c r u i t i n g o r g a n i s a t i o n w a s a
s e r i o u s b l o w t o a n y s u c h e n d e a v o u r . 1 2 2 When r e c r u i t i n g c o s t s
r o s e f r o m 1 . 1 . 9 p e r h e a d i n 1 9 2 2 , t o 1 . 1 7 . 9 p e r h e a d d u r i n g
t h e f i r s t s e v e n m o n t h s o f 1 9 2 3 , S o k e h i l l e x p r e s s e d r e n e w e d
i n t e r e s t i n a c e n t r a l r e c r u i t i n g a g e n c y . 1 2 3 A l t h o u g h m u c h
t h o u g h t a n d d i s c u s s i o n w a s g i v e n t o t h e q u e s t i o n o v e r t h e y e a r s a
m a j o r o b s t a c l e w a s t h e u n w i l l i n g n e s s o f I n d i v i d u a l c o l l i e r i e s t o
d i s c l o s e t h e a c t u a l s o u r c e s f r o m w h i c h t h e y o b t a i n e d t h e i r
l a b o u r . 1 2 4 A s l a t e a s 1 9 4 2 t h e I d e a o f j o i n i n g e i t h e r
W . N . L . A . , o r N . R . C . , o r b o t h , w a s s t i l l b e i n g s e r i o u s l y
c o n s i d e r e d . I n t h e e n d N a t a l d e c i d e d t o g o i t a l o n e . I n 1 9 4 3
t h e N a t a l C o a l O w n e r s ' s S o c i e t y s e t u p a l i m i t e d l i a b i l i t y
c o m p a n y k n o w n a s t h e N a t a l C o a l O w n e r s ' N a t i v e L a b o u r
A s s o c i a t i o n . T h e D u n d e e C o a l C o m p a n y s u b s c r i b e d 3 5 1 2
s h a r e s . 1 2 5 B y 1 9 4 5 t h e C o m p a n y w a s a c t u a l l y e x p e r i e n c i n g a
s u r p l u s o f l a b o u r b e c a u s e t h e N . C . O . N . L . A . w a s s e n d i n g m o r e
w o r k e r s t h a n o r d e r e d , a n d t h e y c o u l d n o t b e t u r n e d a w a y b e c a u s e
t h e y w e r e r e c r u i t e d l a b o u r . T h e B o a r d o f D i r e c t o r s b e l i e v e d
t h a t :
' T h e d i f f i c u l t y w a s t h a t N . C . O . N . L . A . w a s n o w
b e n e f i t t i n g f r o m a l l t h e s p a d e w o r k p u t i n b y t h e
L a b o u r A s s o c i a t i o n a n d i f a l 1 t h e C o l 1 i e r i e s w e r e t o
t e m p o r a r i l y s u s p e n d r e c r u i t i n g i t w o u l d p r o v e ^ery
d e t r i m e n t a l t o t h e f u t u r e o f N . C . O . N . L . A . a n d p r o b a b l y
r e s u l t i n an a l l r o u n d s h o r t a g e o f l a b o u r . 1
T h e s u r f a c e l a y o u t o f B u r n s i d e m i n e s e t t h e w h i t e i n h a b i t a n t s
a p a r t f r o m t h e o f t e n n o i s o m e v a l l e y i n t h a t t h e t o w n s h i p o r
v i l l a g e f o r m a r r i e d m i n e r s was l o c a t e d o n t h e p l a t e a u a b o v e , a n d
t h e s i n g l e q u a r t e r s h a l f w a y u p t h e h i l l . A l t h o u g h i t w a s a
p l e a s a n t , a t t r a c t i v e a n d r e l a t i v e l y h e a l t h y s e t t i n g , i t
c o n f r o n t e d m e n a f t e r a l o n g a n d a r d u o u s s h i f t , o f t e n i n
t e m p e r a t u r e s o f 9 0 t o 9 8 d e g r e e s F a h r e n h e i t , w i t h a d i f f i c u l t
h i l l c l i m b o f 3 0 0 f e e t ' v e r t i c a l i n t h e d i s t a n c e o f t h r e e
q u a r t e r s o f a m i l e . ' 127 T h i s d a u n t i n g p r o s p e c t w a s s w e e t e n e d
b y t h e s t r a t e g i c l o c a t i o n o f t h e M i n e S t o r e s p u b b e t w e e n t h e
s h a f t a n d t h e h i l l s i d e r o a d s . S a n i t a r y c o n d i t i o n s i n t h e
v i l l a g e w e r e r e a s o n a b l y g o o d b u t t h e t o p o g r a p h y a n d i n s u f f i c i e n t
w a t e r r e n d e r e d w a t e r b o r n e s e w e r a g e i m p r a c t i c a l a n d t o o
e x p e n s i v e . 1 2 8 . T h e w e a k s p o t i n t h e p a i l s y s t e m w a s t h e
t r a n s p o r t a t i o n o f t h e n i g h t s o i l f r o m t h e t o p o f t h e h i l l f o r
i n c i n e r a t i o n o n t h e m i n e d u m p i n t h e v a l l e y b e l o w . T h i s
d i s a d v a n t a g e w a s r e m e d i e d i n 1 9 2 8 w i t h t h e c o n s t r u c t i o n o f a n
i n c i n e r a t o r on t o p o f t h e h i l l . 129
U n l i k e t h e i r c o l o u r e d c o u n t e r p a r t s , w h i t e s w e r e r a p i d l y e q u i p p e d
w i t h r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s s u c h a s a h a l l , r e a d i n g r o o m ,
b i l l i a r d t a b l e a n d f i l m s h o w s , m a k i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m s i l e n t
f i l m s t o ' t a l k i e s 1 a t a m u c h e a r l i e r d a t e . I 3 0 B u t t h e w h i t e
c o m m u n i t y d i d n o t e s c a p e t h e n e g l e c t t h a t t e n d e d t o c h a r a c t e r i s e
t h e C o m p a n y ' s h a n d l i n g o f s o c i a l m a t t e r s . A l r e a d y i n 1 9 2 6
a c c o m m o d a t i o n w a s i n s u f f i c i e n t , a c h r o n i c c o n d i t i o n w h i c h a t
t i m e s i n h i b i t e d t h e a b i l i t y o f t h e m i n e t o a t t r a c t s u i t a b l e
s t a f f . 1 3 1 I n t h e g e n e r a l p r o b i n g o f h e a l t h c o n d i t i o n s
a t t e n d a n t on t h e e n t e r i c e p i d e m i c , f i v e h o u s e s w e r e c o n d e m n e d b y
t h e S a n i t a r y I n s p e c t o r as u n f i t f o r h u m a n h a b i t a t i o n , a c o n d i t i o n
t h e Company h a d r e c o g n i s e d b y n o t c h a r g i n g r e n t .
' T h e t e n a n t s o f t h e s e h o u s e h a d p e r m i t t e d t h e p r e m i s e s
t o g e t i n t o a very f i l t h y s t a t e , some o f t h e m k e e p i n g
f o w l s , p i g e o n s , g o a t s e t c w h i c h w e r e k e p t i n o r u n d e r
t h e i r h o u s e s . 1
I t w a s p e r h a p s i r o n i c t h a t t h e B o a r d o f D i r e c t o r s s h o u l d s e n d a
c i r c u l a r t o a l l t h e t e n a n t s o f t h e h o u s e s a t t h e m i n e r e m i n d i n g
t h e m o f t h e p r o v i s i o n s o f t h e P u b l i c H e a l t h A c t . 1 3 2
W h i l e s e t a p a r t i n l i v i n g c o n d i t i o n s , b l a c k s a n d w h i t e s w e r e
u n i t e d i n t h e c o m m o n d a n g e r s a n d d i s c o m f o r t s o f t h e i r w o r k i n g
p l a c e s i n ' a d i f f i c u l t c o a l f i e l d t o w i n 1 . 1 3 3 A l t h o u g h t h e
N o . 1 s h a f t w a s 1 4 0 f e e t d e e p a n d t h e N o . 2 m i n e a c c e s s w a s a n
a d i t i n t h e h i l l s i d e , t h e e x t e n s i o n o f t h e w o r k i n g s u n d e r t h e
p l a t e a u m e a n t t h a t t h e c o a l w a s b e i n g w o n a t a d e p t h o f 7 1 2
f e e t ! 3 4 f w h i c h , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e o v e r h e a d w h i n s t o n e s h e e t
a n d n u m e r o u s d y k e s , r e n d e r e d B u r n s i d e a g a s s y m i n e w i t h t h e
e v e r - p r e s e n t d a n g e r o f e x p l o s i o n s . A t u r b u l e n t g e o l o g i c a l p a s t
h a d s u b j e c t e d t h e c o a l m e a s u r e s t o c o n s i d e r a b l e h o r i z o n t a l a n d
v e r t i c a l m o v e m e n t o f t h e e a r t h ' s c r u s t , c a u s i n g f r a c t u r e s 1n t h e
c o a l a n d o v e r l y i n g s t r a t a , a n d e x p o s i n g t h e w o r k m e n t o t h e
h a z a r d s o f f a l l s o f r o o f a n d c o a l t o a n u n u s u a l d e g r e e 1 n t h e
p r o c e s s o f e x t r a c t i o n . 1 3 5 . T h e s i t u a t i o n o f a l l t h e m i n e
e n t r a n c e s i n t h e v a l l e y a t t h e s o u t h e r l y l i m i t o f t h e c o a l f i e l d
m a d e a c c e s s t o a n d f r o m t h e w o r k i n g f a c e s v e r y a r d u o u s . I n 1 9 2 6
S o k e h i l l c a l c u l a t e d t h a t i t t o o k e m p l o y e e s o n a n a v e r a g e 1 , 2 5
h o u r s t o g o t o a n d f r o m t h e i r w o r k i n g p l a c e s i n a m i n e w h e r e t h e
a v e r a g e h e i g h t o f t h e c o a l s e a m w a s 3 f e e t 6 i n c h e s , w h i c h d i d
n o t m a k e f o r c o m f o r t a b l e w a l k i n g c o n d i t i o n s . 1 3 6 T h e c o a l
s e a m s a t B u r n s i d e w e r e n o t h o r i z o n t a l b u t u n d u l a t i n g a n d i t o f t e n
t o o k 2 - 3 t r a m m e r s t o p u s h o n e h u t c h o f c o a l f r o m t h e w o r k i n g f a c e
t o t h e h a u l a g e r o p e . ^ 7
T h e s a f e t y o f m e n w o r k i n g u n d e r t h e s e c o n d i t i o n s w a s s h a p e d b y
t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e r e g u l a t i o n s f r a m e d u n d e r t h e M i n e s a n d
W o r k s A c t o f 1 9 1 1 , w h i c h w e r e c o n s t a n t l y b e i n g a d d e d t o a n d
r e v i s e d i n t h e l i g h t o f e x p e r i e n c e a n d a c c i d e n t s t h a t h a d
o c c u r r e d , t h e e x t e n t t o w h i c h t h e s e w e r e o b s e r v e d b y t h e w h i t e
m i n e r s who w e r e r e s p o n s i b l e f o r b l a s t i n g o p e r a t i o n s a n d e n s u r i n g
t h a t w o r k i n g p l a c e s w e r e i n a s a f e c o n d i t i o n f o r w o r k , a n d t h e
q u a l i t y a n d r i g o u r * o f s u p e r v i s i o n e x e r c i s e d b y o f f i c a l s a n d
m a n a g e m e n t . A n e x a m i n a t i o n o f t w o o f t h e f i v e r e c o r d e d
i n s t a n c e s o f i g n i t i o n s o f f i r e d a m p a n d e x p l o s i o n s a t B u r n s i d e ,
a l l o f w h i c h o c c u r r e d b e f o r e 1 9 3 1 , s u g g e s t s t h a t t h e 1 a c k o f c a r e
s h o w n i n t h e g e n e r a l c o n d i t i o n o f t h e s u r f a c e o f t h e m i n e w a s
a l s o e v i d e n t u n d e r g r o u n d . A l t h o u g h B u r n s i d e N o . 2 w a s l e s s
f i e r y t h a n N o . 1 , i t w a s t h e s c e n e o f t h e t w o w o r s t e x p l o s i o n s
r e c o r d e d i n t h e a n n a l s o f B u r n s i d e . ' A s e m i - f i e r y m i n e ' ,
o b s e r v e d t h e I n s p e c t o r o f M i n e s ,
' i s u s u a l l y t h e m o s t d a n g e r o u s , b e c a u s e m e n l o o k u p o n
t h e f i e r y m i n e r e g u l a t i o n s a s u n n e c e s s a r y t h e r e , a n d
w i l l e v a d e t h e m u n l e s s t h e s t r i c t e s t s u p e r v i s i o n i s
e x e r c i s e d b y t h e o f f i c i a l s . '
A t 1 0 a . m . o n 1 4 A u g u s t 1 9 2 2 , 1 4 b l a c k m i n e r s w e r e k i l l e d a n d 6
f a t a l l y i n j u r e d i n a n e x p l o s i o n a t B u r n s i d e N o . 2 c o l l i e r y .
T h r e e o f t h o s e w h o d i e d w e r e o n t h e i r f i r s t s h i f t . P r i o r t o t h e
e x p l o s i o n , t h e v e n t i l a t i n g f a n h a d b r o k e n d o w n a n d t h e m e n h a d
b e e n w i t h d r a w n f r o m t h e i r w o r k i n g p l a c e s . W h i l e t h e f a n w a s
b e i n g r e p a i r e d , f i r e d a m p ( m e t h a n e g a s ) b u i l t u p a t t h e w o r k i n g
f a c e s , a n d e x t i n g u i s h e d m o s t o f t h e f l a m e s a f e t y l a m p s w h e n t h e
m e n r e t u r n e d t o w o r k . A m a n w h o s e l a m p h a d r e m a i n e d a l i g h t ,
o p e n e d i t t o r e l i g h t t h e l a m p s o f h i s c o l l e a g u e s , t h e r e b y c a u s i n g
t h e e x p l o s i o n . I n d o i n g s o h e w a s f a t a l l y c o n t r a v e n i n g t h e
r e g u l a t i o n s , y e t h i s a c t i o n w a s u n d e r s t a n d a b l e . M a n a g e m e n t h a d
n o t p r o v i d e d a r e l i g h t i n g s t a t i o n u n d e r g r o u n d . T o g e t a n e w
l i g h t i n v o l v e d a 3 0 0 0 y a r d r o u n d t r i p o u t o f t h e m i n e a n d b a c k
a g a i n i n a n a r r o w f o u r - f o o t s e a m . T h e e n s u i n g i n q u i r y i n t o t h e
a c c i d e n t a l s o r e v e a l e d t h a t t h e 1 a m p s , 1 a m p r o o m a n d r e c o r d s a t
t h e m i n e w e r e k e p t i n a s h o c k i n g s t a t e , a n d t h e l a m p s w e r e n o t
p r o p e r l y e x m a m i n e d b e f o r e g o i n g u n d e r g r o u n d . A d e f e c t i v e l a m p
c o u l d a s e a s i l y h a v e c a u s e d a n e x p l o s i o n , a s t h e m i n e r o p e n i n g
t h e l a m p . T h e r e p o r t o n t h e a c c i d e n t h i g h l i g h t e d t h e p r o b l e m o f
p o o r s u p e r v i s i o n a t t h e m i n e . ^ 9
I n 1 9 3 0 , B u r n s i d e M o . 2 w a s t h e s c e n e o f t h e w o r s t d i s a s t e r e v e r
e x p e r i e n c e d a t t h e B u r n s i d e m i n e . On 2 0 M a y W . H . J e n k i n s , a
w h i t e m i n e r , f i r e d a n i n s u f f i c i e n t l y t a m p e d s h o t 1 n a h a r d
d o l e r i t e d y k e w i t h o u t f i r s t t e s t i n g f o r g a s . T h e e n s u i n g b l o w
o u t i g n i t e d f i r e d a m p w h i c h e x p l o d e d , k i l l i n g h i m a n d 3 7 b l a c k
c o l l e a g u e s . 1 4 0 i t t o o k m o r e t h a n a m o n t h t o r e c o v e r a l l t h e
b o d i e s b e c a u s e o f t h e r o o f f a l l s a n d t h e c o p i o u s e m i s s i o n s o f g a s
a t t h e s c e n e o f t h e a c c i d e n t . 1 4 1 T h e a c c i d e n t e n q u i r y e x p o s e d
y e t a g a i n t h e s l a c k s u p e r v i s i o n a t t h e m i n e .
N e g l e c t o f t h e i r d u t i e s o n t h e p a r t o f w h i t e m i n e r s a n d s l a c k
s u p e r v i s i o n b y m a n a g e m e n t , w h i c h w a s s u c h a s t r o n g f e a t u r e o f t h e
a c c i d e n t p a t t e r n a t B u r n s i d e , w a s n o t u n r e l a t e d t o t h e p o l i c y o f
t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e O u n d e e C o a l C o m p a n y i n s e e m i n g
c o n s i s t e n t l y t o t a k e d e c i s i o n s w i t h s h o r t - t e r m e c o n o m i c
c o n s i d e r a t i o n s i n v i e w , w h e t h e r t h e y i n v o l v e d q u e s t i o n s o f m i n i n g
p o l i c y , d e v e l o p m e n t a n d e q u i p m e n t , o r t h e p r o v i s i o n o f
a c c o m m o d a t i o n , h e a l t h a n d r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s f o r t h e
w o r k e r s . T h e i n o r d i n a t e l y l o n g r o a d w a y s w h i c h m a d e m i n e r s t i r e d
e v e n b e f o r e t h e y b e g a n t h e i r w o r k , w a s t h e r e s u l t o f d e v e l o p i n g
t h e m i n e f o r q u i c k r e t u r n s i n t h e i n i t i a l p h a s e , a n d t h e f a i l u r e
t o t a k e s u b s e q u e n t r e m e d i a l a c t i o n b e c a u s e o f t h e e x p e n s e
e n t a i l e d . T h e d e c i s i o n t o d e v e l o p t h e m i n e f u l l y b e f o r e
r e s o r t i n g t o p i l l a r e x t r a c t i o n , b r o u g h t b e t t e r e c o n o m i c y i e l d s i n
t h e s h o r t t e r m , b u t i n t h e l o n g t e r m p r o d u c e d e s c a l a t i n g w o r k i n g
c o s t s a n d p o o r r o o f a n d p i l l a r c o n d i t i o n s . T h e r e w a s a l s o a
t e n d e n c y t o b e t a r d y i n r e p l a c i n g o r r e n e w i n g m i n i n g e q u i p m e n t ,
o r i n t r o d u c i n g b e t t e r e q u i p m e n t , b e c a u s e o f i m m e d i a t e c o s t
c o n s i d e r a t i o n s .
T h i s l a t t e r p o i n t i s w e l l i l l u s t r a t e d b y t h e e x a m p l e o f l i g h t i n g
i n t h e m i n e . I n 1 9 2 2 S o k e h i l l h a d p o i n t e d o u t t h a t :
' T h e w e s t s i d e o f t h e m i n e i s e x c e e d i n g l y d a n g e r o u s .
T h e p r e s e n t l a m p s d o n o t g i v e e n o u g h l i g h t . A b o y
w a s r e c e n t l y k i l l e d i n t h i s p a r t o f t h e m i n e t h r o u g h a
f a l l o f r o o f . B e t t e r l i g h t w o u l d g i v e t h e m i n e r a
b e t t e r c h a n c e o f e x a m i n i n g t h e r o o f c a r e f u ' T l y w h i c h
w o u l d t e n d t o d i m i n i s h a c c i d e n t s . B e t t e r l i g h t w o u l d
g i v e b e t t e r r e s u l t s i n e v e r y w a y . . . . ' 1 4 2
H i s r e c o m m e n d a t i o n t h a t e l e c t r i c l a m p s b e b o u g h t w e n t u n h e e d e d .
T h e n e e d f o r s u c h l a m p s w a s u n d e r l i n e d b y t h e t r a g i c e x p l o s i o n
l a t e r i n t h a t y e a r . O n l y i n May 1 9 2 4 w a s a d e c i s i o n f i n a l l y
m a d e t o i m p o r t some e l e c t r i c l a m p s . 1 4 3
I n j u r i e s a r i s i n g o u t o f a c c i d e n t s w e r e o f t e n e x a c e r b a t e d b y t h e
p o o r q u a l i t y o f t r e a t m e n t a n d h o s p i t a l s e r v i c e s o n t h e s u r f a c e .
F o r i n s t a n c e , i n 1 9 2 3 N. l u b e z i , a h a u l a g e a t t e n d a n t , w a s i n j u r e d
w h e n a h u t c h r a n o v e r h i s f o o t . The w o u n d t u r n e d s e p t i c a n d he
d i e d a m o n t h l a t e r . 1 4 4 i n 1 9 2 7 , F. T o k w a n a , a l o a d e r , w a s
a d m i t t e d t o h o s p i t a l a f t e r b e i n g s t r u c k b y a f a l l o f s h a l e . T h e
H o s p i t a l S u p e r i n t e n d e n t t h o u g h t h i s i n j u r i e s w e r e t r i v i a l a n d
m e r e l y t r e a t e d h i m f o r s h o c k i n s t e a d o f r e p o r t i n g t h e c a s e t o t h e
M e d i c a l O f f i c e r o f t h e m i n e . When h e d i e d s u d d e n l y t h e p o s t
m o r t e m s h o w e d t h a t he w a s s u f f e r i n g f r o m a f r a c t u r e d p e l v i s a n d
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B e f o r e 1 9 1 1 , c o m p e n s a t i o n f o r t h o s e i n j u r e d o r k i l l e d i n
a c e i d e n t s w a s e n t i r e l y a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e c o a l o w n e r s .
T h e N a t i v e L a b o u r R e g u l a t i o n A c t o f 1 9 1 1 i n t r o d u c e d c o m p u l s o r y
i n s u r a n c e f o r b l a c k w o r k e r s f o r t h e f i r s t t i m e . W h i t e s a n d
I n d i a n s w e r e c o v e r e d b y t h e p r o v i s i o n s o f t h e W o r k m e n ' s
C o m p e n s a t i o n A c t . F o r b l a c k s c o m p e n s a t i o n p a y m e n t s w e r e s m a l l
a n d w e r e o n l y p a i d i f t h e a c c i d e n t w e r e n o t t h e r e s u l t o f a n y a c t
o r o m i s s i o n o n t h e p a r t o f t h e v i c t i m . T h e D i r e c t o r o f N a t i v e
L a b o u r w a s r e s p o n s i b l e f o r a s s e s s i n g t h e a m o u n t o f c o m p e n s a t i o n .
I n c a s e s o f p e r m a n e n t o r p a r t i a l i n c a p a c i t y , a sum o f b e t w e e n 1
a n d 2 0 w a s a w a r d e d , a c c o r d i n g t o t h e d e g r e e o f i n c a p a c i t y . I n
c a s e s o f t o t a l p e r m a n e n t i n c a p a c i t y , o r d e a t h , a s u m o f b e t w e e n
3 0 a n d 5 0 w a s a w a r d e d . 1 4 6 i n c a s e s w h e r e t h e v i c t i m w a s t h e
a u t h o r o f h i s o w n m i s f o r t u n e a n d t h e r e f o r e n o t e n t i t l e d t o
c o m p e n s a t i o n , t h e D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r w o u l d o n o c c a s i o n
a p p e a l t o t h e C o m p a n y t o m a k e a ' c o m p a s s i o n a t e g r a n t 1 . F o r
i n s t a n c e , B. N g w e n y a w a s t o t a l l y p a r a l y s e d t h r o u g h b e i n g c r u s h e d
b e t w e e n t u b a n d r o o f , w h i l e i l l e g a l l y h i t c h i n g a r i d e i n t h e l o n g
h a u l a g e w a y a t B u r n s i d e . T h e D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r a s k e d
t h a t a c o m p a s s i o n a t e g r a n t o f 5 0 b e m a d e t o h i m . T h e D u n d e e
B o a r d o f D i r e c t o r s r e f u s e d , b u t a g r e e d t o p r o v i d e h i m w i t h d a i l y
a n d w e e k l y r a t i o n s . 1 4 7 i n c o n t r a s t w i t h t h i s c a s e , t h e
d e p e n d e n t s o f W . H . J e n k i n s , w h o s e i l l e g a l a c t s h a d c a u s e d t h e
1 9 3 0 e x p l o s i o n , w e r e g i v e n a n e x g r a t i a p a y m e n t o f 5 0 0 b y t h e
i n s u r a n c e c o m p a n y e v e n t h o u g h t h e e v i d e n c e g i v e n a t t h e o f f i c i a l
e n q u i r y r e v e a l e d t h a t n o p a y m e n t w a s d u e f o r c o m p e n s a t i o n . 1 4 8
T h e c o m p e n s a t i o n a s s e s s e d f o r t h e d e p e n d e n t s o f t h e i n n o c e n t
b l a c k v i c t i m s o f t h i s d i s a s t e r w a s 3 0 . 1 4 9 I n 1 9 3 4 b l a c k s
w e r e b r o u g h t u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e n e w W o r k m e n ' s
C o m p e n s a t i o n A c t w i t h a n i m p r o v e d s c a l e o f c o m p e n s a t i o n . 1 5 0
A c o n t r i b u t i n g f a c t o r t o a c c i d e n t s w a s t l o n g h o u r s w o r k e d .
P e r i o d i c a l l y a m i n i m u m b a s i s o f h o u r s w o r k e d p e r w e e k w a s
e s t a b l i s h e d w i t h a d d i t i o n a l h o u r s w o r k e d b e i n g p a i d a t o v e r t i m e
r a t e s . I n 1 9 1 2 t h e b a s i c m i n i m u m f o r t h e N a t a l c o a l f i e l d s w a s
6 0 h o u r s ; i n 1 9 3 9 , 5 1 h o u r s . D u r i n g p e r i o d s o f h i g h d e m a n d , o r
w h e n t h e t r u c k s u p p l y w a s p l e n t i f u l , t h e l e n g t h o f a s h i f t w o r k e d
c o u l d e x t e n d t o 1 3 h o u r s a n d m o r e . 1 5 1 R a t e s o f p a y w e r e a l s o
d e t e r m i n e d b y t r a d e f l u c t u a t i o n s . T h e m a x i m u m r a t e s o f p a y f o r
w h i t e m i n e r s r a n g e d f r o m 15 t o 2 8 s h i l l i n g s p e r s h i f t , d e p e n d i n g
o n t h e s t a t e o f p r o s p e r i t y o f t h e c o a l t r a d e , w h i l e t h a t o f
b l a c k s r a n g e d b e t w e e n l / 5 d a n d 2 / 3 d p e r s h i f t . 1 ^ 2
A s u r v e y o f l a b o u r c o n d i t i o n s u n d e r t h e a e g i s o f t h e D u n d e e C o a l
C o m p a n y r e v e a l s a n a l m o s t u n r e l i e v e d p a t t e r n o f h a r s h a n d
e x p l o i t a t i v e c o n d i t i o n s , w h i c h w a s b y n o m e a n s a n u n t y p i c a l
f e a t u r e o f t h e N a t a l c o a l f i e l d s . T h e k e y t o t h e s i t u a t i o n l a y
i n t h e n a t u r e o f t h e c o a l t r a d e a s i t d e v e l o p e d i n N a t a l , A n
i n d u s t r y t h a t w a s b a s e d o n t h e b u n k e r a n d e x p o r t t r a d e s w a s
e x p o s e d t o w i l d f l u c t u a t i o n s o f d e p r e s s i o n a n d p r o s p e r i t y , a n d
w a s a l w a y s c h a r a c t e r i s e d b y u n c e r t a i n t y , w h i c h i n h i b i t e d w i s e
l o n g - t e r m p l a n n i n g , a n d i n c u l c a t e d a p a t h o l o g i c a l c o s t
c o n s c i o u s n e s s . I n t h i s k i n d o f e n v i r o n m e n t e a c h c o l l i e r y t e n d e d
t o l o o k t o I t s o w n i n t e r e s t s , r a t h e r t h a n s e e k t o d e v e l o p
s t r u c t u r e s t h a t w o u l d p l a c e t h e i n d u s t r y o n a m o r e r a t i o n a l
c o m m e r c i a l b a s i s w i t h g r e a t e r p r o s p e r i t y f o r t h e i n d u s t r y a s a
w h o l e . T h e l o n g g e s t a t i o n o f t h e N . C . O . N . L . A . i s a n e x a m p l e o f
t h i s . A l t h o u g h r u i n o u s c o m p e t i t i o n c h a r a c t e r i s e d t h e i n l a n d
m a r k e t f o r t h e N a t a l c o l l i e r i e s d u r i n g t h e e a r l y y e a r s o f t h e
i n d u s t r y , i t w a s o n l y i n 1 9 3 1 t h a t t h e N a t a l A s s o c i a t e d
C o l l i e r i e s w a s f o r m e d t o r e g u l a t e p r i c e s a n d c o n d i t i o n s o f s a l e .
R a t i o n a l i s t i o n o f t h e b u n k e r t r a d e c a m e r e l a t i v e l y e a r l y w i t h t h e
f o r m a t i o n o f t h e N a t a l C o a l O w n e r s ' A s s o c i a t i o n i n 1 9 1 3 , b u t t h e
s u b s e q u e n t h i s t o r y o f t h i s A s s o c i a t i o n w a s a p r e c a r i o u s o n e .
O n e h i g h l y s u c c e s s f u l c o m b i n a t i o n o f c o a l o w n e r s , w h i c h c a m e
q u i c k l y i n t o b e i n g w i t h o u t a l o n g g e s t a t i o n p e r i o d , w a s t h e N a t a l
C o a l O w n e r s ' S o c i e t y f o r m e d i n 1 9 0 9 . T h e a i m s o f t h e S o c i e t y
w e r e n o t c o m m e r c i a l b u t r a t h e r p u r e l y t o p r o t e c t t h e i n t e r e s t s o f
c o a l o w n e r s a n d g e n e r a l l y o v e r s e e t h e w o r k i n g a n d w e l f a r e o f t h e
c o l l i e r i e s i n N a t a l . A m a s s i v e t i g h t e n i n g u p o f m i n i n g
r e g u l a t i o n s i n t h e a f t e r m a t h o f t h e G l e n c o e e x p l o s i o n o f 1 9 0 8 w a s
t h e i m m e d i a t e s p u r t o t h e c r e a t i o n o f t h e N . C . O . S . , f o r c o a l
o w n e r s f e a r e d t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s e r e g u l a t i o n s f o r w o r k i n g
c o s t s . T h e N . C . O . S , s u b s e q u e n t l y a c t e d a s a s u c c e s s f u l p r e s s u r e
g r o u p r e t a r d i n g t h e a t t e m p t s o f g o v e r n m e n t t o i m p r o v e l i v i n g a n d
w o r k i n g c o n d i t i o n s o n t h e c o l l i e r i e s . T h e N a t i v e L a b o u r , H e a l t h
a n d M i n i n g . i n s p e c t o r a t e s s t o o d J a n u s - f a c e d b e t w e e n c o a l o w n e r s o n
t h e o n e h a n d , a n d w o r k e r s o n t h e o t h e r . A n e f f e c t i v e w o r k e r s '
r e s p o n s e w a s I n h i b i t e d b y t h e r a c i a l s t r a t i f i c a t i o n o f t h e w o r k
f o r c e a n d t h e s c a t t e r e d a n d i s o l a t e d n a t u r e o f t h e c o l l i e r i e s i n
N a t a l . A t t e m p t s a t o r g a n i s i n g l a b o u r w e r e m a d e o n . r a c i a l l i n e s .
I n 1 9 2 7 t h e I n d u s t r i a l a n d C o m m e r c i a l W o r k e r s ' U n i o n a t t e m p t e d t o
o r g a n i s e b l a c k m i n e r s i n N a t a l . T h e D u n d e e C o m p a n y b l a m e d t h e
s h o r t a g e o f l a b o u r e x p e r i e n c e d i n t h a t y e a r o n t h e s e a c t i v i t i e s ,
a n d S h u m , t h e L a b o u r M a n a g s r , h a d no d o u b t t h a t
' w h e n t h e y a r e p r o p e r l y o r g a n i s e d t h e c o l o u r e d
e m p l o y e e s w i l l f o r m u l a t e t h e i r d e m a n d s . ' 1 5 3
A d v e r t i s m e n t s f o r a n I . C . U . m e e t i n g d r e w a c r o w d o f 4 0 0 0 t o
Y r y h e i d , b u t t h e m e e t i n g e n d e d i n d i s o r d e r w h e n t h e s p o k e s m e n d i d
n o t a p p e a r . 1 5 4 T h e C o m p a n y a c t e d r u t h l e s s l y a g a i n s t a n y o n e
s u s p e c t e d o f h a v i n g I . C . U . l e a n i n g s . A s e n i o r b l a c k c l e r k w a s
d i s m i s s e d f o r t h i s r e a s o n . 1 5 5 M e m b e r s o f t h e s u g a r a n d c o a l
i n d u s t r i e s m e t i n D u r b a n t o f o r m u l a t e m e t h o d s t o c o u n t e r a c t
I . C . U . a c t i v i t i e s a n d w e a n t h e ' b e t t e r c l a s s n a t i v e s 1 a w a y f r o m
t h e i r i n f l u e n c e . 1 5 6 P r o m i n e n t a m o n g t h e i r a l l i e s w a s J o h n
D u b e w h o w a s w e l l r e w a r d e d w i t h g r a n t s t o h i s e d u c a t i o n a l
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I n 1 9 4 5 I n d i a n s f o r m e d t h e N a t a l N o n - E u r o p e a n M i n e W o r k e r s ' U n i o n
a n d q u e s t i o n e d t h e D u n d e e C o m p a n y o n m a t t e r s o f h o u s i n g , w o r k i n g
h o u r s , w a g e s a n d l e a v e . T h e C o m p a n y ' s r e s p o n s e w a s a d e c i s i o n
n o t t o e n g a g e a n y n e w I n d i a n s a n d r e p l a c e e x i s t i n g I n d i a n
e m p l o y e e s w i t h b l a c k s w h e r e v e r p o s s i b l e . 1 5 8
W h i t e m i n e r s i n N a t a l m a d e a n u n s u c c e s s f u l a t t e m p t t o f o r m a
M i n e r s ' U n i o n i n 1 9 1 0 . I n 1 9 1 3 a b r a n c h o f t h e ' T r a n s v a a l
M i n e r s ' A s s o c i a t i o n w a s f o r m e d a n d i n S e p t e m b e r 1 9 1 6 , a M i n e
W o r k e r s ' A s s o c i a t i o n c o n f i n e d t o N a t a l , w h i c h e v e n t u a l l y l i n k e d
-up w i t h t h e T r a n s v a a l M i n e W o r k e r s ' U n i o n i n M a y 1 9 3 5 . W h i t e
u n i o n a c t i v i t i e s c o n c e n t r a t e d p r i m a r i l y o n q u e s t i o n s o f p a y ,
l e a v e a n d h o u r s o f w o r k , a n d i n n e g o t i a t i o n s o n t h e s e m a t t e r s
t h r o u g h a C o n c i l i a t i o n B o a r d s e t up i n 1 9 1 6 , a l w a y s p l a y e d s e c o n d
f i d d l e t o t h e c o a l o w n e r s .
S t r i k e s w e r e a r a r e p h e n o m e n o n . i n t h e N a t a l c o a l f i e l d s a n d
i n v a r i a b l y e n d e d i n v i c t o r y f o r t h e c o a l o w n e r s .
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N. A . N a t i v e A f f a i r s , C e n t r a l A r c h i v e s , P r e t o r i a .
N . C . O . S . M i n u t e s o f t h e N a t a l C o a l O w n e r s ' S o c i e t y ,
T a l a n a M u s e u m , D u n d e e .
N . T . S . N a t u r e ! l e s a k e , C e n t r a l A r c h i v e s , P r e t o r i a .
1 . R. E d g e c o m b e , ' " T h e s e t h i n g s d o h a p p e n . S o r r y ! 1 : C o l l i e r y
E x p l o s i o n s a n d S a f e t y i n t h e N a t a l C o a l M i n e s , 1 9 1 0 - 1 9 8 3 ' ,
P a p e r p r e s e n t e d t o t h e I n t e r n a t i o n a l M i n i n g H i s t o r y
C o n f e r e n c e , U n i v e r s i t y o f M e l b o u r n e , a u g u s t 1 9 8 5 .
2 . R. E d g e c o m b e a n d W.R. G u e s t , ' W e s s e l s N e k : a N a t a l M i n i n g
C o m m u n i t y i n D e p r e s s i o n a n d W a r 1 , i n N a t a l , 1 9 0 9 - 1 9 6 1 :
a c o l l e c t i o n o f p a p e r s o n d e v e l o p m e n t s T T F N a t a i i n t n e
U n i o n p e r i o d , p r e s e n t e d a t a w o r k s h o p a t t h e U n i v e r s i t y o f
N a t a l , O c t o b e r 2 7 - 2 8 , 1 9 8 2 , p . 1 6 .
3 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l e 1 3 8 / 2 8 0 , C h i e f N a t i v e C o m m i s s i o n e r t o
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 1 A . p r i l 1 9 2 6 .
4 . I b i d . , D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o S e c r e t a r y f o r N a t i v e
A f f a i r s , 19 May 1 9 2 8 .
5 . I b i d . , 1 7 N o v e m b e r 1 9 2 5 .
6 . N.A. 2 3 3 , F i l e 1 8 1 0 / F 5 5 1 V o l . I , R e p o r t a n d R e c o m m e n d a t i o n s
o f D e p a r t m e n t a l C o m m i t t e e a p p o i n t e d b y . . . t h e M i n i s t e r o f
N a t i v e A f f a i r s . t o E n q u i r e i n t o t h e A l l e g e d S h o r t a g e o f
N a t i v e L a b o u r i n N a t a l , 1 4 O c t o b e r 1 9 1 9 .
7 . I b i d .
8 . I b i d . , E . H . R . i c h a r d s o n t o S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 2 9
J u n e 1 9 1 1 .
9 . I b i d . , E. W h i t e h e a d t o t h e D i r e c t o r o f t h e G o v e r n m e n t N a t i v e
L a b o u r B u r e a u , 16 F e b r u a r y 1 9 1 2 .
1 0 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l e 1 3 8 / 1 8 0 , C h i e f N a t i v e C o m m i s s i o n e r t o
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 1 7 May 1 9 1 8 .
1 1 . N .A . . 2 3 3 , F i l e 1 8 1 0 / F 5 5 1 V o l . 1 , M i n e s M e d i c a l I n s p e c t o r t o
S e c r e t a r y f o r t h e I n t e r i o r , 2 6 S e p t e m b e r 1 9 1 6 .
1 2 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l e 1 3 8 / 2 8 0 , G . A . P a r k R o s s t o S e c r e t a r y f o r
P u b l i c H e a l t h , n . d .
1 3 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 5 , 11 December 1 9 1 3 .
1 4 . O . C . C . 1 / 1 / 1 / 4 , A n n u a l R e p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g 3 0
S e p t e m b e r 1 9 1 1 .
1 5 . N .A . 2 3 3 , F i l e 1 8 1 0 / F 5 5 1 , S c h e d u l e B t o E. W h i t e h e a d t o
D i r e c t o r o f t h e G o v e r n m e n t N a t i v e L a b o u r B u r e a u , 16 F e b r u a r y
1 9 1 2 ; 2 /DUN 1 . 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , R e p o r t o f I n s p e c t o r o f
B u r n s i d e c o l l i e r y , e n c l o s e d i n D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o
I n s p e c t o r o f N a t i v e N a t i v e L a b o u r , 15 S e p t e m b e r 1 9 4 2 .
1 6 . R.. E d g e c o m b e a n d W.R. G u e s t , ' T h e D u n d e e C o a l C o m p a n y : t h e
e a r l y y e a r s o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f a C o a l M i n i g b u s i n e s s
e n t e r p r i s e i n N o r t h e r n N a t a l ' , p a p e r p r e s e n t e d t o B u s i n e s s
H i s t o r y W o r k s h o p , U n i v e r s i t y o f t h e W i t w a t e r s r a n d , 5 - 6
S e p t e m b e r 1 9 8 3 .
1 7 . N . A . 2 3 3 , F i l e l 8 1 0 / F 5 5 1 V o l . I , R e s u m e o f m e e t i n g w i t h
N a t a l M i n e M a n a g e r s A s s o c i a t i o n , 17 J u n e 1 9 1 8 .
1 8 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l e 1 3 8 / 2 8 0 , J o i n t I n s p e c t i o n o f C o l l i e r i e s ,
1 6 - 2 1 A p r i l 1 9 1 8 .
1 9 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 6 , 11 S e p t e m b e r 1 9 1 8 .
2 0 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 8 , 11 J u n e 1 9 2 4 .
2 1 . I b i d . , 17 A p r i l - 1 9 2 4 .
2 2 . I b i d . , 12 N o v e m b e r 1 9 2 4 , 25 N o v e m b e r 1 9 2 4 , 10 D e c e m b e r 1 9 2 4 ,
2 5 M a r c h 1 9 2 5 , 11 N o v e m b e r 1 9 2 5 , 11 A p r i l 1 9 2 6 .
2 3 . I b i d . , 21 May 1 9 2 4 .
2 4 . I b i d . , 8 O c t o b e r 1 9 2 4 .
2 5 . I b i d . , 12 N o v e m b e r 1 9 2 4 , 10 D e c e m b e r 1 9 2 4 ; 1 / 1 / 1 / 9 , 7
J a n u a r y 1 9 2 5 , 2 8 J a n u a r y 1 9 2 5 , 2 0 May 1 9 2 5 , 1 0 J u n e 1 9 2 5 .
2 6 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 13 J u l y 1 9 2 5 .
• 2 7 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 0 , 26 J u l y 1 9 2 7 , 2 3 A u g u s t 1 9 2 7 .
2 8 . I b i d . , 27 S e p t e m b e r 1 9 2 7 , 11 O c t o b e r 1 9 2 7 , 8 N o v e m b e r 1 9 2 7 .
2 9 . 2 / D U N A d d 1 , 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , A s s i s t a n t H e a l t h O f f i c e r
U n i o n t o S e c r e t a r y f o r P u b l i c h e a l t h , 1 6 J u n e 1 9 3 2 .
3 0 . O . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 0 , 9 O c t o b e r 1 9 2 8 .
3 1 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 1 , 3 S e p t e m b e r 1 9 2 9 , 2 4 S e p t e m b e r 1 9 2 9 .
3 2 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 0 , 9 O c t o b e r 1 9 2 8 ; 1 / 1 / 1 / 1 1 , 3 S e p t e m b e r 1 9 2 9 ,
2 4 S e p t e m b e r 1 9 2 9 , 2 0 D e c e m b e r 1 9 2 9 , 1 4 J a n u a r y 1 9 3 0 .
3 3 . 2 / D U N d d 1 . 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , A s s i s t a n t H e a l t h O f f i c e r
U n i o n t o S e c r e t a r y f o r P u b l i c H e a l t h , 1 6 J u n e 1 9 3 2 .
3 4 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 1 , 1 0 M a r c h 1 9 3 1 .
3 5 . 2 / D U N A d d 1 . 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , R . P . G i l b e r t t o D i r e c t o r
o f N a t i v e L a b o u r , 2 0 F e b r u a r y 1 9 3 6 . .
3 6 . I b i d . , I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o D i r e c t o r o f N a t i v e
L a b o u r , 5 M a r c h 1 9 3 6 .
3 7 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 5 , 2 7 O c t o b e r 1 9 4 2 .
3 8 . I b i d . ' , 2 2 D e c e m b e r 1 9 4 2 , 1 9 J a n u a r y 1 9 4 3 .
3 9 . 2 / D U N A d d 1 . 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , A c t i n g I n s p e c t o r o f N a t i v e
L a b o u r t o D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r , 1 9 J u n e 1 9 4 5 , 2 5 A u g u s t
1 9 4 5 .
4 0 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 1 1 M a r c h 1 9 2 6 , G e n e r a l M a n a g e r ' s R e p o r t , 6
J a n u a r y 1 9 2 6 .
4 1 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l e 1 3 8 / 2 8 0 , M e m o o n t h e I n s p e c t i o n o f C o a l
M i n e s i n N a t a l , 1 9 a n d 3 0 S e p t e m b e r 1 9 2 5 .
4 2 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 1 1 M a r c h 1 9 2 6 , G e n e r a l M a n a g e r ' s R e p o r t , 6
J a n u a r y 1 9 2 6 .
4 3 . N . T . S . 2 0 6 7 , f i l e 1 3 8 / 2 8 0 , C h i e f N a t i v e C o m m i s s i o n e r t o
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 1 A p r i l 1 9 2 6 .
4 4 . 2 / D U N A d d 1 . 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , A s s i s t a n t H e a l t h O f f i c e r
U n i o n t o S e c r e t a r y f o r P u b l i c H e a l t h , 1 6 J u n e 1 9 3 2 .
4 5 . I b i d . , M i n e s M e d i c a l I n s p e c t o r t o D e p u t y C h i e f H e a l t h
O f f i c e r , 1 5 J u l y 1 9 3 8 .
4 6 . I b i d . , I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o D i r e c t o r o f N a t i v e
L a b o u r , 2 6 N o v e m b e r 1 9 4 0 .
4 7 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 5 , 1 5 O c t o b e r 1 9 4 0 .
4 8 . 2 / D U N A d d 1 . 1 / 1 , I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o D i r e c t o r o f
N a t i v e L a b o u r , 2 6 N o v e m b e r 1 9 4 0 .
4 9 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 5 , 23 December 1 9 4 1 , 24 March 1942 .
50. I b i d . , 14 J a n u a r y 1 9 4 4 .
5 1 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 7 , 26 November 1 9 4 8 .
52 . I b i d . , 1 Feb rua ry 1 9 4 9 .
5 3 . I b i d . , 28 J u n e 1949 .
54 . I b i d . , 22 November 1949 .
5 5 . I b i d . , 23 May 1950.
5 6 . I b i d . , 20 December 1950 .
5 7 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l . e 1 3 8 / 2 8 0 , J o i n t I n s p e c t i o n o f C o a l M i n e s ,
1 6 - 2 1 A u g u s t 1 9 1 8 .
5 8 . D .C.C. 1 / 1 / 1 / 7 , 29 March 1922 .
5 9 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l e 1 3 8 / 2 8 0 , C h i e f N a t i v e C o m m i s s i o n e r t o
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 1 4 J u n e 1 9 2 3 , e n c l o s i n g
r e p o r t s b y W h e e l w r i g h t a n d P a r k R o s s .
6 0 . D .C.C. 1 / 1 / 1 / 8 , 22 O c t o b e r 1 9 2 4 .
6 1 . N . T . S . 2 0 6 7 , F i l e 1 3 8 / 2 8 0 , M e m o o n t h e I n s p e c t i o n o f C o a l
M i n e s i n N a t a l , 1 9 a n d 3 0 S e p t e m b e r 1 9 2 5 .
6 2 . 2 / D U N A d d 1 . 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , A s s i s t a n t H e a l t h O f f i c e r
U n i o n t o S e c r e t a r y f o r P u b l i c H e a l t h , 1 6 J u n e 1 9 3 2 .
6 3 . I b i d . , I n s p e c t i o n o f B u r n s i d e , e n c l o s e d i n D i r e c t o r o f
N a t i v e L a b o u r t o I n s p e c t o r o f N a t i v e L a b o u r , 1 5 S e p t e m b e r
1 9 4 2 .
6 4 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 6 , 2 4 F e b r u a r y 1 9 4 8 .
6 5 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 7 , 2 2 J u n e 1 9 4 8 .
6 6 . I b i d . , 26 N o v e m b e r 1 9 4 8 .
6 7 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 6 , 7 N o v e m b e r 1 9 1 8 . 3 8 b l a c k s a n d 2 4 I n d i a n s
d i e d a n d 1 9 3 d e s e r t e d f r o m S t . G e o r g e ' s C o l l i e r y , w h i c h
b e l o n g e d t o t h e D u n d e e C o a l C o m p a n y a t H a t t i n g h S p r u i t .
6 8 . c f D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 0 , 1 4 F e b r u a r y 1 9 2 8 ; 1 / 1 / 1 / 1 2 , 9 J a n u a r y
1 9 3 4 ; 1 / 1 / 1 / 1 5 , 2 F e b r u a r y 1 9 4 3 , 6 May 1 9 4 3 .
6 9 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 6 , 2 7 N o v e m b e r 1 9 1 8 .
7 0 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 8 , 22 O c t o b e r 1 9 2 4 .
7 1 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 5 , 2 M a y 1 9 4 3 ; 1 / 1 / 1 / 1 6 , 1 2 a n d 2 6 S e p t e m b e r
1 9 4 4 .
7 2 . N . T . S . 2 0 9 1 , F i l e 2 0 9 / 2 8 0 , D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 1 9 M a y 1 9 2 8 .
7 3 . 2 / D U N A d d 1 . 1 / 1 , F i l e N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , M i n e s M e d i c a l I n s p e c t o r t o
D e p u t y C h i e f H e a l t h O f f i c e r , 1 5 J u l y 1 9 3 8 .
74. I b i d .
75 . N.A. 2 3 3 , F i l e 1 8 1 0 / F 5 5 1 , V o l . I , S c h e d u l e B t o E.
Whi tehead to D i r e c t o r o f Government N a t i v e Labour Bureau , 16
Februa ry 1912.
76 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 5 , 26 O c t o b e r 1 9 1 5 .
77. ' D.C.C. 1 / 1 / 1 / 8 , 28 June 1 9 2 3 .
*
7 8 . 2 / D U N A d d 1 . 1 / 1 , N 3 / 1 3 . / 3 ( 2 ) , M i n e s M e d i c a l I n s p e c t o r t o
D e p u t y C h i e f H e a l t h O f f i c e r , 1 5 J u l y 1 9 3 8 .
79 . I b i d . .
.80. D.C.C. 1 / 1 / 1 / 5 , 23 May, 20 J u n e , 8 Augus t 1917.
8 1 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 0 , September 1926 . •
8 2 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 6 , 20 J a n u a r y 1948 .
8 3 . I b i d . , 20 J a n u a r y 1948 ; 1 / 1 / 1 / 1 7 , 22 May 1 9 2 2 .
8 4 . c f D.C.C. 1 / 1 / 1 / 9 , 14 J u l y 1926 .
8 5 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 4 , 30 November 1 9 3 7 ; 1 / 1 / 1 / 1 4 , 26 S e p t e m b e r
1939 , 6 J u n e 1939, 6 December 1939 ; 1 / 1 / 1 / 1 5 , Annual R e p o r t
fo r the y e a r e n d i n g 31 December 1 9 3 9 .
8 6 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 4 , 22 Augus t 1 9 1 1 .
8 7 . I b i d . , 7 May 1 9 1 2 .
88. D.C.C. 1/1/1/5, 27 May 1915.
89. Ibid., 28 June 1916.
90. D.C.C. 1/1/1/7, 29 March 1927.
91. Ibid., 12 April 1922.
9 2 . N . T . S . 2 0 9 1 , F i l e 2 0 9 / 2 8 0 , D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 1 9 May 1 9 2 8 .
9 3 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 6 , 22 J a n u a r y 1 9 2 9 , 12 F e b r u a r y 1 9 2 9 .
9 4 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 3 , 1 4 A u g u s t 1 9 3 4 , 2 3 O c t o b e r 1 9 3 4 , 8 J a n u a r y
1 9 3 5 .
9 5 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 4 , 2 7 J u l y 1 9 3 7 .
9 6 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 3 , 1 0 D e c e m b e r 1 9 3 5 .
9 7 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 4 , 2 5 J a n u a r y 1 9 3 8 .
9 8 . N . A . 2 3 3 , F i l e 1 8 1 0 / F 5 5 1 , V o l I , E . W h i t e h e a d t o t h e
D i r e c t o r o f t h e G o v e r n m e n t N a t i v e L a b o u r B u r e a u , 1 6 F e b r u a r y
1 9 1 2 .
9 9 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 0 , 8 May 1 9 2 8 .
1 0 0 . I b i d . , 1 8 S e p t e m b e r 1 9 2 8 .
1 0 1 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 1 , 9 J u l y 1 9 2 9 .
1 0 2 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 4 , 2 6 M a r c h 1 9 1 3 ; 1 / 1 / 1 / 5 , 7 J u l y 1 9 1 4 , 2 5
J a n a u r y 1 9 1 6 ; 1 / 1 / 1 / 7 , 2 6 J a n u a r y 1 9 2 1 ; 1 / 1 / 1 / 8 , 3 0 J u l y
1 9 2 3 .
1 0 3 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 1 , 2 4 F e b r u a r y 1 9 3 1 .
104. N.T.S. 2 0 9 1 , F i l e 2 0 9 / 2 8 0 , D i r e c t o r o f N a t i v e L a b o u r t o t h e
S e c r e t a r y f o r N a t i v e A f f a i r s , 19 May 1928.
1 0 5 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 6 , 22 J a n a u r y 1 9 1 9 , 12 F e b r u a r y 1 9 1 9 , 2 7 A u g u s t
1 9 1 9 ; 1 / 1 / 1 / 8 , 7 May 1 9 2 4 , 11 A u g u s t 1 9 2 4 ; 1 / 1 / 1 / 1 0 , 2 4
A p r i l 1 9 2 8 .
1 0 6 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 8 , 21 May 1 9 2 4 ; 1 / 1 / 1 / 1 0 , 23 O c t o b e r 1 9 2 8 .
1 0 7 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 8 , 1 0 A p r i l 1 9 2 3 , 4 J a n a u r y 1 9 2 4 , 1 7 A p r i l
1 9 2 4 , 2 4 S e p t e m b e r 1 9 2 4 , 1 2 N o v e m b e r 1 9 2 4 .
1 0 8 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 4 , 24 August 1 9 3 7 .
1 0 9 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 5 , 10 November 1 9 4 2 .
110. 2/DUN Add 1 . 1 / 1 , N 3 / 1 3 / 3 ( 2 ) , M i n e s M e d i c a l I n s p e c t o r t o
Deputy C h i e f H e a l t h O f f i c e r , 15 J u l y 1938.
1 1 1 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 5 , 20 August 1 9 4 0 .
1 1 2 . I b i d . , 2 O c t o b e r 1942 .
1 1 3 . I b i d . , 7 J u l y 1942 .
114 . I b i d . , 21 J u l y 1942.
115 . I b i d . , 22 J u n e 1943; 1 / 1 / 1 / 1 6 , 28 March 1944.
116. D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 6 , 21 November 1 9 4 4 .
117. D.C.C. 1 /1 /1 /17 , 28 September 1948.
118. O.C.C. 1 / 1 / 1 / 5 , 7 April 1914.
119. D.C.C. 1 /1 /1 /6 , 14 August 1918.
120. O.C.C. 1 /1 /1 /7 , 27 April 1921.
121 . Ibid . , 11 May 1921.
122. I b i d . , 25 May 1921.
123. D.C.C. 1 /1 /1 /8 , 5 September 1923.
124. D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 1 , 20 December 1929.
1 2 5 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 5 , 10 N o v e m b e r 1 9 4 2 , 6 A p r i l 1 9 4 3 , 5 J u l y
1 9 4 3 .
1 2 6 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 6 , 2 F e b r u a r y 1 9 4 5 .
1 2 7 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 1 1 M a r c h 1 9 2 6 , G e n e r a l M a n a g e r ' s R e p o r t , 6
J a n a u r y 1 9 2 6 .
1 2 8 . D . C C . 1 / 1 / 1 / 7 , 29 M a r c h 1 9 2 2 .
1 2 9 . I b i d . , 1 / 1 / 1 / 1 0 , 2 3 O c t o b e r 1 9 2 8 .
1 3 0 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 5 , 13 J a n u a r y 1 9 1 4 , 25 A p r i l 1 9 1 6 ; 1 / 1 / 1 / 1 3 , 26
M a r c h 1 9 3 5 .
1 3 1 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 11 M a r c h 1 9 2 6 , G e n e r a l M a n a g e r ' s R e p o r t , 6
J a n u a r y 1 9 2 6 .
1 3 2 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 27 A p r i l 1 9 2 6 .
1 3 3 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 1 1 M a r c h 1 9 2 6 , G e n e r a l M a n a g e r ' s R e p o r t , 6
J a n u a r y 1 9 2 6 .
134. I b i d .
1 3 5 . W . J . W y b e r g h , T h e C o a l R e s o u r c e s o f t h e U n i o n o f S o u t h
A f r i c a , V o l u m e i T T T T i e T n l a n d C o a l f i e l d s o f t j a t a i
( D e p a r t m e n t o f M i n e s a n d I n d u s t r i e s , G e o 1 o g i c a l S u r v e y
M e m o i r N o . 1 9 , P r e t o r i a , 1 9 2 5 ) , p . 8 6 .
1 3 6 . I b i d . ; D . C . C . 1 / 1 / 1 / 9 , 1 1 M a r c h 1 9 2 6 , G e n e r a l M a n a g e r ' s
R e p o r t , 6 J a n u a r y 1 9 2 6 .
1 3 7 . I b i d .
1 3 8 . I . M . N . A . 1 5 1 / 2 2 , B u r n s i d e N o . 2 , 14 A u g u s t 1 9 2 2 .
139. I b i d .
1 4 0 . M i n e s D e p a r t m e n t A c c i d e n t R e p o r t , I n s p e c t o r o f M i n e s O f f i c e
D u n d e e , MDA 2 0 5 / 3 0 , B u r n s i d e N o . 2 , " 2 0 May 1 9 3 0 . *
1 4 1 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 1 , 1 0 J u n e 1 9 3 0 , 2 4 J u n e 1 9 3 0 .
1 4 2 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 7 , Q u e s t i o n s o n j o i n t r e p o r t b y W a l t e r s a n d
S o k e h i l l , 10 F e b r u a r y 1 9 2 2 .
1 4 3 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 8 , 2 1 May 1 9 2 4 .
1 4 4 . I . M . N . A . 9 2 / 9 3 , B u r n s i d e N o . 1 , 2 8 A p r i l 1 9 2 3 .
1 4 5 . I . M . N . A . 1 9 3 / 2 7 , B u r n s i d e , 1 3 M a y 1 9 2 7 .
1 4 6 . N . T . S . 2 1 0 2 , F i l e 2 2 4 / 2 8 0 , M e m o , o n W o r k m e n ' s C o m p e n s a t i o n
B i l l i n i t s R e l a t i o n t o N a t i v e s , 1 M a r c h 1 9 3 2 .
147. D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 1 , 12 August 1930.
1 4 8 . I b i d . , 2 6 A u g u s t 1 9 3 0 .
1 4 9 . I b i d . , 2 4 J u n e 1 9 3 0 .
1 5 0 . N . T . S . 2 1 0 2 , F i l e 2 2 4 / 2 8 0 , M e m o , o n W o r k m e n ' s C o m p e n s a t i o n
B i l l i n i t s R e l a t i o n t o N a t i v e s , 1 M a r c h 1 9 3 2 .
1 5 1 . N . C . O . S . V o l . I I , p . 1 5 8 ; V o l . I l l , p p . 1 1 , 7 4 , 3 3 6 ; V o l .
I V , p . 9 0 ; V o l . V I , p . 1 2 ; V o l . V I I , p . 3 5 5 ; V o l . I X , p p .
1 0 8 , 2 5 9 . . f VW
1 5 2 . N . C . O . S . V o l . I l l , P . 8 , 1 6 , 1 1 7 , 2 3 4 ; V o l . I V , P P . 8 0 , 8 9 ,
1 0 4 , 1 0 5 , 1 9 3 , 1 9 5 - 1 9 6 , 2 3 1 , 3 1 6 ; V o l . V , p p . 1 5 , 4 8 ; V o l .
I V , p p . 2 2 - 2 3 , 1 8 7 , 2 4 6 , 2 8 0 , 2 8 6 , 3 0 0 - 3 0 1 ; V o l . V , p . 1 9 2 ;
V o l . V I , p . 1 7 ; V o l . V I I , p p . 1 3 6 , 2 1 6 ; V o l I X , p p . 2 3 , 1 3 0 ;
V o l . X , p p . 8 7 , 1 1 8 . . • • .
1 5 3 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 0 , 1 2 J u l y 1 9 2 7 .
1 5 4 . I b i d . , 2 7 J u n e 1 9 2 7 ; 9 A u g u s t 1 9 2 7 .
1 5 5 . I b i d . , 2 6 J u l y 1 9 2 7 .
1 5 6 . D . C . C . 1 / 1 / 1 / 1 0 , 9 O c t o b e r 1 9 2 8 , 9 A p r i l 1 9 2 9 .
157 . D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 1 , 3 September 1 9 2 9 .
158. D.C.C. 1 / 1 / 1 / 1 6 , 20 June 1944, 20 March 1945, 5 March 1946 .
